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KREDITNO.TRGOVINSKE VEZE DUBROVNIKA I FOdE U
SREDNJEM VIJEKU
Podrudje gornjeg toka rijeke Drine dini jednu posebnu oblast - Drinu,
koju spominje pop Dukljanin jo5 u XII. stoljedu. Vrlo desto se spominje u
dubrovadkim vrelima, u svezi s razliditim trgovinskim podacima, te kao kara-
vansko stajali5te do raskrrLja vaLnih putova Sto su vodili iz Dubrovnika u
unutra5njost, bilo Bosne ili Srbije. U izvorima se pojedini ljudi navode kao
Drinjani iz Drine.r
Drinska oblast podela se vrlo rano razvrjati, i kao oblast i kao trgo-
vinsko naselje, koje ie u kasnijim izvorima dobiti konkretan naziv Foda.
Sredinom XIV. stoljeia podinju se spominjati ljudi izDrrne ukljudivanjima u
kreditno-trgovinske poslove s Dubrovdanima.' Da se pod pojmom Drine ne
podrazumijeva samo oblast, vei i naselje, svjedodi podatak iz svibnja 1348.
godine. Dubrovadka vlada pi5e pisma trgovcima iz Drijeva, Brskova, Pri-
zrena i Drine.3 Moglo bi se zakljuditi da je na podrudju gornjeg Podrinja jo5
u prvoj polovici XIV. stoljeia do5lo do nastanka trgovinskih naselja. Po
svemu je sudeii naziv Drina prvotno nosilo naselje Foda. Ono se, zapravo,
prvo javlja u izvorima dubrovadkog arhiva i s vremenom postaje trgovinski i
karavanski centar. Tijekom 1369. godine, u arhivskim vrelima, spominje se
ime Nikole Proda5iia, trgovca, za kojega se tri godine kasnije navodi da je
"de Drina".4 Daje rijed o istom naselju potvrduju i nesto kasniji turski izvori
koji fodanski kadiluk na podetku svoje vladavine naslovljavaju kao kadiluk
' D. Kovadevi6-Koj rc, Gradska naselja srednjoujekovne bosanske driave, "V. Masle5a",
Sarajevo, 1978.,str. 4 I ., nap. 52.
' Trojica domaiih ljudi sa Drine pojavljuju se u svojstvu jamaca. Kovade vic, Gradska
naselja, str.42., nap. 53.
' J. Gelri.h, Monumenta Ragusina, sv. tV., MSHSM JA, Zagreb, 1897., str. 24; 14. V.
1348. Usporedi: Kovadevii, Gradska naselja, str. 42.
a Kovadevic, Gradska naselja, str. 42., nap. 57.
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Drina, i tako poistovjeiuju ta dva naselja.5
Nakon pripajanja oblasti Bosni, podjelom zemalja oblasnog gospoda-
ra Nikole Altomanoviia 1373. godine izmedu srpskog l<nezaLazaru i bosan-
skog bana Tvrtka I. Kotromani(,a, nije se poremetio njezin gospodarski us-
potr, jer je imala sve preduvjete za razvoj: bogatstvo Suma, dobre pa5njake
obradive povr5ine u dolini rijeke i blizinu rudnika. Dolina rijeke Drine i
njezinih pritoka stvarale su povoljne prometne uvjete, pa nije dudo da od
davnina tim krajem prolaze valne prometnice koje povezuju more s unu-
tra5njo5iu. Poznata je cesta pod nazivom "vio Drina" kojaje vodila prema
Srbiji.6 Ona je i5la od samog Dubrovnika preko Trebinja, Bileie, Gacka,
iemerna, Tjenti5ta, Fode, rijekom iehotina u pravcu Pljevalja ili rijekom
Drinom do Lima. Iz Fode je jedan kraj ceste vodio uzvodno Drinom prema
GoraZdu i Srebrenici. Danas su se zadrlah neki toponimi koji ukazuju na tu
dinjenicu.Ktaj u5ca Bistrice u Drinu nalazi se naselje pod imenom Bastasi (u
prijevodu s latinskog jezika znadr nosadi). Foda se u povijesnim vrelima, pod
dana5njim imenom, spominje 1366. godine. Pri tome se spominje kao trg i
vaLno karavansko stajali5te u koje su stizale dubrovadke karavane natovarene
robom za Srbiju, i dalje na sjever za Bosnu i Ugarsku.T Potaknuti tim Livim
prometom u trgovinu se sve vi5e ukljuduju i doma6i ljudi, u drugoj polovici
XIV., a narodito tijekom XV. stoljeia. Medu prvim domaiim trgovcima spo-
minju se dlanovi fodanske obitelji Nartidii, koji se u arhivskim vrelima jav-
l jaju vec 1366. godine.s
Obujam poslova, domaiih ljudi iz Fode, nije bio nekih veiih rczmje-
ra. Njihova ukupna zaduLenja tijekom godine nisu prelazlla tisu6u dukata, za
ruzliku od trgovaca iz Prade i Olova, gdje su ona mnogo veia. Domadi se
ljudi iz Fode zadulujq rekli bismo redovito, u razdoblju od 1396. do 1453.
godine. To razdoblje, u navedenoj duZini trajanja njihovih zaduLenja, vrijedi
na prvom mjesfu u oblasti Podrinja, pa i Sire u Bosni. Sveukupna zadu1enja
fodanskih trgovaca doseZu pozama5nu svotu od preko 5.500 dukata i 2.400
perpera.e Najobimnije su godine detvrtog i petog desetljeia XV. stoljeia,
t Kadiluk pod nazivom Drina dije je sjedi5te u Fodi prvi puta se spominje 1468.169.,a
vei od 1483. nosi naziv Foda. H. Sabanovii,,Bosanski paialuk, postonak i njegova
podjela, Djela ND BiH, knj. XIV., Sarajevo, 1959., str. 115., 136.,137., 157.
u M. Dinit,, Dubrovaika srednjqujekovna karavanska trgovina, JIe, br. III., Beograd,
1937., str. ll9.-146., 123.; G. Skrivanii, Putevi u srednjoujekovnoj Srbiji, Beograd,
1974., str. 43.-50.; Kovadevic, Grodska naselja, str.43.
t HAD: Debita Notariae,vol. VII, foI.28., 8. II. 1366.
t Jedan od Nartidiia - Mirko , zaduLuje se 1366. godine. Deb. not. vol. VII., fol. 28, 8. II.
1366.; fol.41, 15. V. 1366. Braca Nartidic se ponovno javljaju kao duZnici tek 1399.
godine u Dubrovniku.  Deb. not.  l l ,  fo l .  179,15.I .  1399.
n D. Kovadevii, Trgovina u srednjoujekovnoj Bosni, ND BiH, Djela, knj. XVIII, Odje-
ljenj. istorisko-fi lolo5kih nauka, knj. 13, Sarajevo, 1961., str. 114.
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todnije 1430., 1435., 1441. i 1442. godina.'0 Foda se smatra jednim od naj-
prometnijih i najaktivnijih trgova u Bosni tijekom XV. stoljeia. Na prvom je
mjestu po sudjelovanju doma6eg stanovni5tva u kreditno-trgovinskim poslo-
vima i uopie poslovnim vezama uspostavljenim s Dubrovdanima. U dubro-
vadkim notarskim knjigama zabiljeLen je veliki broj domaiih ljudi kao duZ-
nika prema Dubrovdanima. U kreditno-trgovinskim poslovima s Dubrovni-
kom sudjeluje preko 80 domadih ljudi, zabrljeZ,enih samo u dubrovadkim no-
tarskim knjigama. Po visini zaduLivanja i intenzitetu trgovinske i kreditne su-
radnje s Dubrovdanima nalaze se na drugom mjestu, odmah iza stanovnika
Prade. eesta su pojava, u njihovim poslovnim aktivnostima s Dubrovdanima,
udruZivanja i zajednidka zaduLivanja - colegancije. Svoja zaduLenja kod
Dubrovdana podmirivali su bilo novcem ili robom. Najde5ii su im rzvoznr
artikli u grad podno Srda poljoprivredni i stodarski proizvodi, a kod krupnih
trgovaca i metali: olovo i srebro, te vosak, med, kao i koZe.
Neki se trgovci iz Fode, tijekom viSegodi5nje poslovne aktivnosti,
spominju vi5e puta kao duZnici u dubrovadkim notarskim knjigama. Ovoga
puta Zelimo spomenuti samo neke od istaknutijih fodanskih trgovaca XIV. i
XV. stoljeca: Crijepovice, Dubijevice, Nartidiie, Tvrdisaliie, Miomanovi6e,
Brajkoviie, Novakoviie, Radmilovice, Miro5koviie, Veselkoviie, Gojdiie i
nmoge druge. Za sve je navedene trgovadke obitelji karakteristidno da se
udestalo pojavljuju u ulozi duZnika dubrovadkih kreditora, i tijekom samo
jedne godine, Sto upuiuje na zakljudak da je njihova aktivnost u gradu pod
Srdem vrlo dinamidna i poslovna.
Zadulenja fodanskih trgovaca u Dubrovniku nisu bila tako velika kao
onih izPra(e i Olova, ali su udestala i zapaL,enaV'roz vi5egodi5nju aktivnost.
Odigledno je rijed o trgovcima koji su u Dubrovnlku razgranali svoju aktiv-
nost i poslove, i to ne samo u njemu, vei i u drugim primorskim mjestima, pa
i talijanskim trgovadkim centrima. Medu fodanskim trgovcima postojala je
znatna razlika u obujmu i razgranatosti poslovanja. Ona se moZe uoditi I<roz
analizu ukupnog zbira zaduZ,enja i trgovinskih poslova zablljelenih u dubro-
vadkom notarijatu. Ipak, sve to ne moZe dati pravu i istinsku sliku poslovnog
dovjeka srednjovjekovne Fode jer je veliki broj dokumenata o poslovnim
vezama i aktivnostima, posebno u Bosni, ostao nezabiljeZen ili pak nesa-
duvan u vrelima. Podaci zablljeleni u domaioj, bosanskoj kancelariji naLa-
lost nisu saduvani.
Nekolicina fodanskih trgovaca desto se javlja u notarskim knjigama,
kontinuirano kroz odredeni niz godina, pa djeluju kao krupni trgovci i po-
slovni ljudi. Medutim, analizom njihovih zaduLenja vidljivo je da se radi o ne
ba5 krupnim poslovima i zaduLenjima. Najveii broj njih zaduZuje se na ma-
lu Kovadevic, Gradska naselja, str. 52.
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nje sume, ali udestalo, pa daju sliku trgovaca veiih razmjera, iako njihova
ukupna zadulenja ne prema5uju koju stotinu dukata.
Medu istaknutije i krupnije fodanske trgovce, koji posluju s Dubrov-
danima, ubrajaju se braia Crijepovii: Rade, Radivoj i Radenko, zatim Radoje
Dubijevi6, Obrad i DabiZiv Nartidii, Radosav Brajkovii, Radosav Mirkovii,
Radii i Dobrovuk Miomanovii, Milj BoZidkovic, Radii i Bogdan Bogdi-
novii i drugi. U srednje snaZne trgovce iz Fode, dija se ukupna zadulenja
kreiu od 150 do 350 dukata, ubrajamo slijedeie: Radosava Pribikijevica,
Radosava Silkoviia, Radonju Ljubinoviia, Brajana Brateljeviia, Bolidara
Radmilovica, Radonju i Radivoja Rogadica-Novakovi(a, RadiSu Gojdica,
Pribinju i Radoja Pripdiia, Vukofu, Radoju, Radosava i Radonju Veselkoviia
i druge. U Fodi je Zivio i veliki broj sitnih trgovaca ilja sveukupna zaduLenja
ne prelaze svofu od sto dukata.
Manji broj ljudi iz Fode, koji je intenzivirao svoju kreditnu-trgovin-
sku aktivnost tijekom XV. stoljeca poslujuii veiim kapitalom, stekao je od-
redena druStvena zvanja i priznanja, kako u Fodi, tako i u Dubrovniku, pa i
lire. Zahvaljujuci uspjeinoj poslovnosti, pismenosti stedenom kapitalu te
ugledu koji su uZivali u Fodi ina dvoru oblasnih gospodara, pnje svih Ko-
sada, u drjoj je domeni bila i Foda, neki su si od njih osigurali zavidno mjesto
u redovima novog bosanskog plemstva. Stedene titule i ugled koji su uLival|,
kao i kapital kojim su raspolagali, otvarali su im moguinosti jo5 veceg boga-
ienja i napredovanja u bosanskom druStvu XV. stoljeca. Takve karakteristike
mogu se pripisati dlanovima fodanske obitelji Crijepovid.
Samo ono Sto je zabiljeZeno u dubrovadkim notarskim knjigama go-
vori nam da su dlanovi te fodanske obitelji raspolagali imovinom koja je bila
vi5a od 1.500 dukata i 2.000 perpera. To je zabiljeLeni kapital s kojim su
poslovala trojica braie Crijepovi6a: Rade, Radivoje i Radijenko.'r Ako malo
dublje proanaliziramo tko su njihovi poslovni partneri, dolazimo do zakljud-
ka da je njed o istaknutim predstavnicima dubrovadkog patricijata i bogatih
dubrovadkih gradana (Antunina). ZaduLivali su se kod: Prodaneliia, Sorko-
deviia, Dordiia, Gudetica, Gunduliia i Naljeikovila, a medu njihovim kre-
ditorima bilo je i Kotorana, na primjer Ivan Lampre Crijevii. Kod njega
Rade Crijepovii kupuje veie kolidine soli (l 500 modija) u iznosu od 800
pe{pera.'' Rade je Crijepovii bio jedan od rjedih domaiih trgovaca koji je i
sam bio kreditor domaiih ljudi. MoZe se zakljuditi da je bio dovjek ukljuden
u onda5nje suvremeno poslovanje koje je donosilo veliku dobit. Kreditirao je,
" P. Zivkovic, Ekonomsko-socijalne protnjene u bosanskom dnritvu u XIV. i XV stolje-
ar, Utjecaj primorskih gradova ne ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom druSnu
u 14. i 15. stoljetu - Pojave gradanske klase i novog plemstva, Univerzal, Tuzla, 1986.,
str. 96.
't HAD: Testantenta di I,,lotariae. vol.l3. fol. 220. 18. V. 1445.
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u zajednici s Milobratom Gojdi6em, Vlaha Radaka Ostoji6a -Zubca.r3 Clanovi
te trgovadke obitelji bavili su se i unosnijim i korisnijim poslovima kakav je
zakap carina. Jedan dlan Crijepoviia - Rade, u druStvu s Dubrovdaninom
Bojkom Nenkoviiem, uzeo je u zakup carinu u Olovu.to Sama ta dinjenica
nedvojbeno kazuje da je taj fodanski trgovac trgovao i traZenom rudom olova
koja se kopala u istoimenom rudniku Olovo. U Dubrovniku je veoma vaZna
ruda terra gleta rh terra gheta (olovni oksid). Radi se o smjesi koja izbija na
povr5inu pri prZenju (topljenju) srebronosne olovne i srebrne rudade. S
obzirom da je u sebi taj spoj sadrZavao i elemente drugih metala, bio je
vredniji od samog olova.
Rade Crijevic ne samo da je drlao carinu olova u zakupu, vei je i
sam trgovao olovom s Dubrovdanima, prisiljavajuii Vlahe, koji su prenosili
rudu, da kupuju njegovu rudadu, zbog dega je i dubrovadka vlada morala
intervenirati preko konzula i sudaca u Fodi.
Prvi podaci o Radi Crijepoviiu prikazuju ga kao duZnika Teodora
Prodaneliia, Dubrovdanina, kod kojega se zaduZio na iznos od 234 dukata uz
rok vraianja od svega mjesec dana. Nekoliko dana kasnije podigao je neznat-
nu sumu od 50 perpera kod istog kreditora.r5
Pojadana ktivnost Rade Crijepovica zabiljeL,enaje na podetku treceg
desetljeda XV. stolje6a. Ne5to vi5e se zaduLio 1421. godine, i to u iznosu od
438 perpera.tu Nakon toga zaduLenja prestaje njegova aktivnost za gotovo
puno desetljede, ne zna se iz kojih razloga. Nedostatakizvoru skraiuje nam
moguinost praienja njegove aktivnosti gotovo do srcdine detvrtog desetljeia
XV. stoljeia. Nismo baS posve sigurni je li on u tom vremenskom razdoblju
pasivizirao svoj e kreditno-trgovinske poslove s Dubrovdanima.
Za vrijeme, da tako kaZemo, njegova mirovanj a, u razdoblju izmedu
1429.-1430. godine, nailazimo u dubrovadkim vrelima na spomen drugoga
Crijepovica. Rijed je o Radijenku, podrijetlom tzLukavice. Te5ko je ustano-
viti je li rijed o dlanu iste obitelji ili je sludajnost drugog podrijetla. Samo
prezime, koje je rijetko u Bosni, upuiuje narazmi5ljanje da se moLda radi o
dlanu istoga roda, pogotovo kada se zna da su dlanovi istoga roda bili ra-
zasuti po razli(,itim mjestima Bosne zbogposlovnih aktivnosti.
Za razhku od Rade Crijepovica, Radijenko je viSe trgovao suknom s
Dubrovdanima. Vrlo desto ga se nalazi u poslovnim kontaktima s jednim od
' '  HAD: Diversa notariae, vol. 24, fol. 102, 15. VIII. 1440.
'o Deb. not. vol. 17, fol. 189,25. X. 1435., Usporedi: S. Cirkovic,Herceg Stefan Vukiit
Kosaia i njegovo doba, SANU, Posebna rzdanja, knj. 48, Odeljenje druStvenih nauka,
Beograd, 1964., str. 143.
rs Deb. not. vol. 13, fol. 208', 28. VI. 1420.; fol.209,6. VII. 1420.
ru Novo njegovo zaduLenje iznosilo je 438 perpera. Deb. not. vol. 13, fol.261,7.l l.
t 4 2 t .
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najve6ih suknara u Dubrovniku, Petrom Pantelom.'t Ntj. iskljudeno da je
kod toga suknara Radijenko podizao tkanine kojima je trgovao u Bosni. Uz
jamdevinu Vukosava Novakoviia, podigao je robu u vrijednosti od 10 dukata
kod Petra Pantele. Kod istog kreditora Radijenko je podigao jo5 jedan zajam
u iznosu od 19 dukata 1428. godine, po svoj prilici opet se radi o suknu s
kojim je trgovao.rs
Godinu dana kasnije zapodinje poslovnu aktivnost jo5 jedan dlan roda
Crijepovica- Radivoje. Pouzdano moZemo ustvrditi da je on brat ranije spo-
minjanog Radeta Crijepovi(a.te Prva njegova javljanja ,l<roz poslovnu aktiv-
nost, datiraju u treie desetljeie XV. stoljeia, todnije 1429. godinu. Naime, te
je godine kod Zivka Glaviia podigao zajam u iznosu od 40 dukata.2o Godinu
dana kasnije ponovno se zaduLio kod istog kreditora, ovoga puta na ne5to
veiu sumu od 290 dukata. Zajamje dvije godine kasnije vratio kreditorovim
naslj ednicima.2r
Na podetku detvrtog desetljeca XV. stoljeia ponovno oZivljava po-
slovna aktivnost Radeta Crijepovida. Njegovi kreditni poslovi 1431. godine
vezani su uz istaknutog dubrovadkog nobila Damjana Sorkodevica.2z S Dam-
janovim bratom, Marinom Sorkodeviiem, kreditno-trgovinske poslove obav-
lja i Radivoj Crijepovic. Tijekom samo jednog dana podigao je u Dubrovniku
dva zajma, jedan kod Marina Sorkodeviia, a drugi kod Jurja Pribojeviia.
Sveukupna suma zadulenja iznosila je preko 100 dukata.23 S Dubrovdaninom
Damjanom Sorkodevicem poslovne veze uspostavlja i moguii treci brat,
Radijenko Crijepovii. Godine 1431. pojavio se u Dubrovniku sa zahdevom
za zajmom uz jamdevinu svoga sugradanina Tvrdi5e Miro5koviia. Kako se
dini, tom prilikom imao je izvjesnih pote5koca u vraianju duga, Sto se na-
slu6uje iz priznanice u kojoj se nagla5ava daje dugovanje koje je trebalo biti
podmireno u vremenskom roku od mjesec dana vraieno tek sredinom sijed-
nja 1436. godine, gotovo pet godina kasnije.to Boraveii u gradu pod Srdem
1431. godine, Radijenko je Crijepovii podigao joS jedan zajam od starog
" Kod Petra Pantele podigao je l0 dukata zajma. Jamac mu je u tom zaduZenju bio
Vukosav Novakovii. Deb. not. vol. 14. fol. 160. 12. XIL 1427.
't Podigao je kod Petra Pantele zajam od l9 dukata. Deb. not. 14, fol. 222.,7 . X. 1428.
'e Izjedne zadulenice koju je napravio Rade Crijepovii uodljivo je da mu je Radivoj
brat .  Deb. not.  vol .  17.  fo l .  180' .  26.  X.1425.
to Deb. not.  vol .  14,  fo l .  270,26. l I .  1429.
2' Zaiam koji je podigao krajem sijednja 1430. godine, no kako je kreditor u meduvre-
menu urrro, Rade je Crijepovii dug vratio: Pribislavu Radulinu, Stjepanu Kapseli i Liv-
ku Pavlinoviiu tek u srpnju 1432. godine. Ovi su bili epotropi (tutori) nasljednikaLivka
Glavi ia.  Deb. not.  vol .  14,  fo l .376,28.1.  1439.
" Zaduhio se kod njega na sumu od 69 perpera. Div. not. vol. 18, fol. 3 I ' , I . I. 1430.23  Deb.  no t .  vo l .  15 ,  fo l .  l7J ' ,15 .  I I I .  1431.
to  Deb.  no t .  vo l .  15 .  fo l .40 .  16 .  l I I .  1431.
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povjerioca, dubrovadkog suknara Petra Pantela.2s
Analizom priznanica o zaduLenjima uodljivo je da Radijenko Crije-
povii podiZe mnogo manje sume novca u odnosu na njegovu braiu, iako
imaju iste kreditore i poslovne partnere. Sveukupna Radijenkova zaduZenja u
dubrovadkim notarskim knjigama ne prema5uju 150 dukata, Sto upuiuje na
zakljudak da je rijed o trgovcu manjih razmjera. Usprkos toj dinjenici Radi-
jenko poslove obavlja u suradnji s poslovnim partnerima. Njegovi su socii:
Branko Borojevii i Milutin Obradovii. U druStvu s njima podigao je kod
Dubrovdanina Damjana Sorkodeviia skromnih 11 dukata.26 Valja zapaziti da
njegov partner kod zadulivanja, bilo kao socij ili kao jamac, niti jednom nije
Rade ili Radivoje Crijepovii, Sto bi moglo baciti sumnju na njihovu rodbin-
sku povezanost, i to onu bllleg srodsfva. Medu Badrienkovim jamcima nala-
zimo dobro poznatog trgovca rz Jelela, Sajina Zunjevita. Njega s Radijen-
kom vey',e dug nadinjen kod Nikole Nalje5kovrca.2T Bilo je to njegovo zadnje
zaduliv anj e prema podac ima dubrovadko g notarij ata.
Puno su opseZniji i sveobuhvatniji poslovi vezanr uz druge dlanove
obitelji Crijepovida: Radeta i Radivoja. U dubrovadkim knjigama zadu1erya
ta dvojica trgovaca iz Fode zablljeleni su i kao jamci sugradanima, Sto je
potvrda dinjenice da su u gradu pod Srdem uZivali veliko povjerenje i ugled,
te su slovili kao pouzdani trgovci iz Bosne.
Rade se Crijepovic spominje i u poslovnim kontaktima s dubrovad-
kom vladom. U gradu pod Srdem obavlja poslove za svoga gospodara, voj-
vodu Stjepana Vukdiia-Kosadu. Za njega u Dubrovniku kupuje finu tkaninu
kod Ivana Lamprea. Pri tome je 1445. godine ostao dulan isplatiti Sest peda
kupljene fine tkanine.2s
Rade je Crijepovi6 nosio titulu fodanskoglaeza, koju j., po svoj pri-
lici, stekao najvi5 e zahvaljujuii svom ugledu i snalaZljivosti, kao i povjerenju
koje je zadobio, kako na dvoru svoga gospodara, tako i u Dubrovniku. Neko
je vrijeme obavljao funkciju kneza Fode, a to je zna(ilo i suca u tom gradu.
Na toj duZnosti nalazimo ga 1435. godine, i deset godina kasnije (1445. go-
dine).2e Ostaje nepoznato koliko vremena je proveo na mjestu fodanskog
kneza. Ta se titula vezuje samo uz toga Crijepoviia, Sto jasno ukazuje na di-
njenicu da ju je stekao svojim ugledom i radom, te iskazanim mu povje-
renjem. On nije pripadnik bosanske vlastele, te tim putem nije mogao nasli-
jediti odredene funkcije i zvanja. Titulu kneza nisu nosili ni njegovi nasljed-
" 
Radilo se o zaduZenjima od 30 dukata. Deb. not. vol. 15, fol. 39', 16. III. 1431.
'u  Deb.  no t .  vo l .  15 ,  fo l .  42 ,17 . I I I .  1431.
"  
Deb. not.  vol .  17,  fo l .  219' ,19.1.  1436.
28 Test. not. vol. 13, fol. 219,18. V. 1445.
2n Deb. not. vol. 17, fol. 189, 25. X. 1435.; Test. not. vol. 13, fol. 219' , 18. V. 1445.
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nici.
Titula I<neza nije bila ni doZivotna ni nasljedna. Nakon odredenog
vremena, provedenog na toj funkciji, osoba se mijenjala. Rok trajanja duZ-
nosti nije bio strogo determiniran. Ntje onda dudo da se Rade Crijepovrc na
tom poloZaju pojavljuje u dva mandata.I(nez je na odredeni nadin bio za-
stupnik, a ujedno i predstavnik sredine u kojoj je Zivio i radio.
NadleZnosti su lrneza bile, izmedu ostalog, i sudjelovanje na sudovi-
ma pri sudenju, kako u sporovima domaiih ljudi, tako i onih mje5ovitog
karaktera (sporovi Dubrovdana i Bosanaca u Fodi). Knez je provodio istragu,
a ujedno je bio i izvr5ni organ vlasti. Pred knezom su sklapani trgovinski
ugovori, kod njega se dobivaju potvrde, kako za doma6e ljude, tako i za
strance koji tamo borave i posluju. Dubrovadka se vlada desto obraia knezu
moleii ga za posredovanje i rjeiavanje sporova. Knezovi su bili dobro oba-
vije5teni o svim (ne)prilikama u mjestu. Domaii trgovci i stranci, prlje svega
Dubrovdani, rado mu se obradaju i suraduju s njim, jer on uLiva veliki ugled
u mjestu, a i kod njih.
Relativno mali broj gradana Fode zabiljei.en je u dubrovadkim arhiv-
skim dokumentima s tom titulom. Od Fodana, njome su titulirali Dubrovdani
joS i njegova srodnika Pribislava Vukotiia-Crijepoviia, koji titulu kneza ob-
na5a ne5to kasnije, todnije 1456. godine.3O PoloZaj je kneza Radetu Crijepo-
viiu stvarao bolje moguinosti pro5irenja gospodarskih veza s Dubrovnikom.
Njegova i jamstva brata mu Radivoja Crijepoviia otvarala su Sirom njihovim
sugradanima vrata mogucnosti sklapanja poslovnih kontakta s Dubrovdani-
ma. Radivoja Crijepovi(a nalazimo u vi5e navrata u svojsfvu jamca sugrada-
ninu Radomiru Brajiiu i Dubrovdaninu Milo5u Pribojeviiu pri njihovim za-
duZivanjima kod Marina Sorkodeviia.3r Rade Crijepovii, tijekom 1432.
godine, posluje s Dubrovdanima: Stjepanom Kapselom i Bojkom Nenkovi-
iem, kodrkojih se zadulro u iznosu od 130 perpera,rtz rok vraianja od tri
mJeseca."-
Poslovna aktivnost Radeta Crijepoviia poprima naj5ire ruzmjere sre-
dinom detvrtog desetljeia XV. stoljeia, todnije 1435. godine, u vrijeme kada
je obnaSao funkciju kneza Fode. Podigao je zajam kod Dubrovdanina Lovre
Gudeti6a, \Z jamstvo brata Radivoja. U isto vrijcme sreduje i radune s
Bojkom Nenkoviiem s kojim je zakupio carinu olova od vojvode Sandalja.
Oni su te godine (1435.) rzravnali sve medusobne radune i potraLivanja Sto
'o O niemu ne5to vi5e podataka donosi S. Cirkovic, Poiteni vitez Pribislav Vukotic,
Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. X- 111986., str. 259.-276.
I '  Deb. not.  vol .  15.  fo l .  177'  .25.Li l .  1432.
32 Podigao je kod njih sumu od 139 perpera uz rok vra(anja od tri mjeseca. Deb. not. vol.
15,  fo l .  234, B.VII .  1432.
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potvrduje poni5tenje pnznanica o svim dotada5njim medusobnim obveza-
ma."
Njegov brat Radivoj, takoder tih godina, ima neSto Sire i razgranatije
poslove s Dubrovdanima. On 1435. godine boravi u gradu pod Srdem, gdje je
podigao nekoliko zajmova kod istaknutih dubrovadkih plemiikih obitelji.
e ak dva puta zaduLio se u razdoblju od pet dana u gradu pod Srdem: jednom
kod Antonija Butkovida, a drugi puta kod svojih partnera Benedikta Gundu-
li6a i Orsata Zamanji6a.3a Nekoliko mjeseci kasnije podiZe ponovno zajam
skromnijih razmjera kod Benedikta Gunduliia.3s Prilikom boravka u Dubrov-
niku, te godine, bio je jamac svome bratu Radetu koji se zaduZio kod Lovre
Gudetiia u nesto skromnij tm razmjerima.36 U ulozi duZnika jaylja se i godinu
dana kasnije, ovoga puta kod Dubrovdanina Ruska Seracha." Nakon 1436.
godine nastupilo je razdoblje smanjenog opsega aktivnosti dlanova obitelji
Crijepovii, no i nakon te godine ostali su aktivni u kreditno-trgovinskim po-
slovima s Dubrovdanima. Radivoj je 1442. godine podigao zajam kod Sigis-
munda Dordida u iznosu od 5l dukata i 25 gro5a.38
Radivoj je Crijepovra za svoje poslove unajmljivao i neke Vlahe koji
su mu prevozili robu od Dubrovnika do Fode i obratno. Tako je 1440. godine
sklopio sporazum s Milobratom Gojdiiem i Radakom Ostojiiem, predstavni-
cima Vlaha Zubca. Drugi navedeni mu je ostao dtZan 58.5 perpera, koje je
trebao isplatiti u detiri jednake rate, uz uvjet da prvu u iznosu od22 perpera
podmiri prilikom svoga prvoga putovanja, a ostale tri kada to odredi Milobrat
Gojdi6.3e Dobiveni novac, od spomenutog duga, i5ao je u zajednidku bla-
gajnu dlanova "druStva". Suradnik mu je u tom poslu bio i Cvjetko Stanisalii.
Clanovi "druStva" uzeli su kod dubrovadkih kreditora Ivana Vudetiia i Vladi-
slava Gudetiia zajamu iznosu od 304 dukata.a0 Dan ranije podmirili su obve-
ze prema Benediktu Gudetiiu i njegovim sociima koji su bili epitropi i tutori
"  Deb. not.  vol .  17,  fo l .  189,25. X. 1435.
3a Zivkovi(, Ekonontsko-socijalne prornjene, str. 100. Ukupna suma tlh zaduLenja bila je
168 perpera i  10 gro5a. Deb. not.  vol .  17,  fo l .  192, l .  XI I .  1435.;  fo l .  193' ,5.  XI I .  1435.
3s Sver-rkrrpnasuma z dul.enja iznosi svega l9 perpera. Deb. not. vol. 17, fol. 168', L X.
1435.
'o Rudilo se o zaduZenjuodT6 dukata koje je napravljeno koncem listopada 1435. go-
dine. Dug je podmirio 5. prosinca iste godine (1435.). Mada je rok podmirenja duga rz-
nosio 10 mjeseci vidimo da ga je mnogo ranije izmirio. Deb. not. vol. 17, fol. 180',26.
X.  1435. ;  fo l .  193 ' ,  5 .  X I I .  1435.
t' lJt relativno kratak rok vraianja dug od svega mjesec dana, podigao je kod navedenog
povjerenika32 dukata.  Deb. not.  vol .  17,  fo l .  258,24.1I I .  1436.
"  
Deb. not.  vol .  17.  fo l .  258.24.I l l .  1436.
re Div. not. vol. 24, fol. 102, 15. Vll. 1440.
tu  Deb.  no t .  vo l .  22 . fo l . l58 ' .  15 .  IX .  1445. :  fo l .  159.  16 .  lX .  1445.
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nasljednika Ivana Lamprea.'' Rade se Crijepovii nalazio na poloZaju kneza
Fode u vrijeme kada je sklopio tih nekoliko kreditno-trgovinskih poslova.
Obavio je i nekoliko poslova za svoga gospodara, vojvodu Stjepana Vukdi6a.
Za njegaje kupio veiu kolidinu soli i finog sukna.a2 Nakon provedenih tran-
sakcija i posredovanja gubi mu se svaki trag. Cini se da je ubrzo iza toga
urnro. Nekoliko godina kasnije spominje se izvjesni Ratko Crijepovii (1447.
godine), no nismo sigurni da se radi o istoj osobi. U Malom vijedu, te godine
(1447.), donesena je odluka da se u Fodu po5alju njihovi suci na molbu
Mikoda Vukovi6a. Oni su trebali voditi parnicu protiv spomenutog Ratka
Crijepovi(a.43 Ostaje nepoznanica u kojem je svojstvu i na kojem poloZaju
bio taj Ratko Crijepovii.
Aktivnost Radivoja Crijepoviia prestala je koju godinu ranije. U
knjigama dubrovadkog notarijata njega nalazimo po posljednji put 1443.
godine kao duZnika Luke Sorkodevica. ZaduZio se na iznos od 50 dukata,
dva perpera i jednog gro5a.aa
Obitelji Crijepovic iz Fode pripadao j", po svemu sudedi, i mnogo
poznatiji Pribislav Vukotii-Crijepovii. Njega pod prezimenom Crijepovii i
Vukotii nalazimo u dubrovadkim arhivskim knjigama 4s - Debitama. O
njegovom podrijetlu i rodu moZemo samo nagadati i to na osnovu njegovog
drugog prezimen&, po kojem je Pribislav Vukotii bio mnogo poznatiji . Prezi-
me Vukotii dobio je, kako se dini, po ocu Vukoti. U jednom mletadkom ar-
hivskom dokumentuo u kome se on spominje kao svjedok, stoji: "...prudenti
viro Pribis auo Vuchota..."a6
Upotreba dva prezimena, od kojih je jedno moglo biti patronimik, a
drugo zajednidko za (,itav rod (vi5e generacija), bilo je desto u Bosni tijekom
XIV. i XV. stoljeia.at Pribislav je, po svoj prilici, pripadao rodu Crijepoviia
or Tutorima i epitropima nasljednika Ivana Lamprea podmirio je ostatak duga u iznosu
od 100 perpera. Deb. not. vol.22, fol. 159, 16. IX. 1445.
a2 Test. not. vol. 13. fol. 219.-220*18. V. 1445.
o' HAD: Acta consil i i  Minus: vol. 11, fol. 126,5.lX, 1447 .
oo Div.  not .  vol .  25,  fo l .  L7A,I l . l l .  1443.
ot Nlemu se tim prezimenom obraia clubrovadka vlada ka<la mu se 1470. godine daje
salvum conductum zajedno s metropolitom Danijelom. HAD: Acta consilii rogatorum
vol. 20, fol. 265' ,2.V. 1470. S tim prezimenom se jo5 jednom javlja kao poslanik her-
cega Stjepana Vukdiia u veljadi 1462. godine. Cons. Rog. Vol. 17, fol. 53.
ou S. Llubi(, Listine o odnoiajih izmedju Juinog Slavenstva i Mletaike Republike, sv. IX,
Zagreb,,1890., str.229. Cirkovii, Poitenivitez Pribislav Vukotic,str.259.-270.
ot Prim.l.r je to s Tezaloviiima-Mikojeviiima, Pribjenoviiima-MurZicima, Pripdiiima-
Mrdenoviiima, MilSiiima-Stardicima. ; P. Zivkovii, Bosanski srednjoujekovni plemicki
rod Radanovica-Mikojevita-Tezalovita-Ozrisaljica (Kopijevica), HKD Napredak,
Zagreb-Osijek, Osijek, 2006. ; M. Dinic, Humsko-trebinska vlastela, SANU, Posebna
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iz Fode na Sto nas i upuiuje njegovo prezime Crijepovid. Ono Sto bi moglo
sfvarati izvjesnu zabunu i dilemu ime je oca Pribislava Vukotiia - Vukota,
koje niti u jednom dokumentu vi5e ne susreiemo. S obzirom da se iz ove
obitelji spominju tijekom niza godina XV. stoljeia: Rade, Radivoj, Radijenko
i Ratko Crijepovii dudno je da se ne nailazi na spomen toga Vukote koji bi
im mogao biti u srodsfvu.
Slabije poznavanje genealogije Crijepoviia i nedostatak izvora ne
pruLaju nam veie moguinosti preciznueg utvrdivanja srodstva Pribislava Vu-
kotiia s vei ranije spomenutim Crijepovidima. Rade, Radivoj i Radijenko,
najvjerojatnije, su pripadali prethodnoj generaciji nisu suvremenici na5eg
Pribislava Vukotica-Crijepoviia. O Pribislavovoj bogatoj diplomatskoj aktiv-
nosti i njegovim privatnim zna(,ajkama i osobinama saznajemo iz oporuke
koju je ostavio.ot ViSe o njemu donosi Sima Cirkoviiae, i zato se ovoga puta
nemamo namjeru baviti time, osim analize njegove gospodarske aktivnosti i
veza s Dubrovdanima.
O Pribislavu Vukotiiu-Crijepoviiu, kao trgovcu iz Fode, saduvalo se
vrlo malo podataka, no i ono malo saduvanih svjedodi da je rijed o dovjeku
koji je potjecao iz ugledne trgovadke obitelji, te da mu je podrijetlo stvaralo
velike mogucnosti afirmacije, i na druStvenom i na gospodarskom planu. Prvi
podaci koji se odnose na njegovu kreditnu-trgovinsku aktivnost datiraju iz
1440. godine. Vei tada isplacuje odredenu sumu novca na ime duga TvrdiSi
Miroikoviiu Sto ga je napravio kod Damjana Sorkodeviia. U ovom je zadu-
Zenju Pribislav bio jamac svom sugradaninu.sO eini se da je Pribislav
Vukotii-Crijepovii bio sklon odredenim malverzactjama u odnosu s Dubrov-
danima. O tome nam svjedodi fiLba podignuta protiv njega zbog prisvajanja
400 libara crvca dubrovadkogzlatara Stjepana Stojsaliia.5r Pribislav Vukotii-
Crijepovii trgovao je i veoma tralenim tkaninama. Vijeie umoljenih u Du-
brovniku odobrilo mu je kupovinu, u njiholu gradu, tri salme ra5e (sukna) od
Dubrovdanina VlakuSe Ninkoviia. 52
izdanja, knj. 397, Odetjenje druiwenih nauka, Beograd, 1967.; e. Zivkovr|, Iz srednjo-
ujekovne povijesti Bosne i Huma, HKD Napredak, Osijek, 2002., str. 167.
a8 Oporuku je Pribislav Vukotic napisao 21. ohujka 1475. godine u Padovi. L. Thall6czy,
Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter, Minchen und Leipzig, 1914.,
str.436.-437. ; S. Cirkovi6, Poiteni vitez Pribislav Vukotii, str. 259.; Zivkovid, Ekinomsko-
socijalne promjene, str. l0l.
oe Cirkovic , Poiteni vitez Pribislav Vukotic, str. 260., nap. 8. ;Zivkovic, Ekonomsko-socijalne
promjene,str .  l0 l .
tu HAD' Diversa Cancelariae vol. 54, fol. 252, 13. VIL 1440. ; Cirkovii, Poiteni vitez
Pribislav Vukot ic. str. 269.. nap. 52.
t '  HAD: Lamenta de for is uot.  t7.  fo l .  2 l -  .2. lX.  1443.
5t Cons. Rog. Vol.9, fol. 227, 18. II l. '1446. Usporedi: Cirkovii, Poiteni vitez Pribislav
l/ukotic, str.269, nap. 55.
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O Pribislavljevim zadu/,enjima u gradu pod Srdem nalazimo podatke
i iz ne5to kasnijeg razdoblja. U popisu jednog trgovadkog druSfva u Dubrov-
niku nalazimo ga kao duZnika, na sumu od 19 dukat a i 23 gro5a,53 a u
trgovinskim poslovima detrdesetih godina XV. stoljeia i kao svjedoka.5a
Pribislav je poslove pro5irio i rzvan granica Bosne i Dubrovnika, dak i u
prekomorske zemlje i gradove. Tako 1445. godine sudjeluje u nekim po-
slovima u Veneciji. Mada se tamo na5ao kao sludajni svjedok, njegov potpis
nalazimo na potpisanoj povelji Sto ju je sklopio vojvoda Sdepan Vukdic-
Kosada s Mletadkom Republikom."
Pribislav Vukotii-Crijepovii uZivao je veliki ugled na dvoru svoga
gospodara Stjepana Vukdiia-Kosade. O njegovoj aktivnosti te vrste vi5e do-
nosi Sima Cirkovii.56 Nosio je brojne titule od kneza, komornika, do podte-
nog viteza. Ova se posljednja upotrebljavala uz druge uobidajene plemicke
atribute. U dubrovadkim izvorima, uz njegovo ime, desto se spominje i titula
dominus.
Iz oporuke koju je ostavio Pribislav Vukotii-Crijepovii moZe se
zakljuditi tko su njegovi nasljednici iblili suradnici koje je ostavio u Bosni i
izvan zemlje. U njoj se spominje njegov neiak Stjepan Vukotic koji se
takoder bavio kreditno-trgovinskim poslovima s Dubrovdanima, a dini se da
je bio i obrtnik. Nalazimo ga kao prodava(a madeva Dubrovdanima: Radilu
Stojkovicu i Radovanu Radosliiu, i to hk 260 komada za 130 dukata.sl
Kreditno-trgovinske veze, taj Pribislavljev neiak, odrlavaoje i s Dubrovda-
ninom Stjepanom Nenkoviiem. Njemu je na ime duga, u visini od 250 du-
kata, krajem 1469. godine isplatio jednu ratu u iznosu od 50 dukata.58 Ntje
nam poznato po kojoj je vezi Sdepan Vukotii neiak Pribislava Vukotica-Cri-
jepoviia.
Neki od iznesenih primjera krcditno-trgovinske aktivnosti, u odnosu
na dlanove roda Crijepovic, pokazatelj su da je trgovina bila glavno zanima-
nje i djelatnost e obitelji. Njihove aktivnosti i genealogiju moZemo pratiti
gotovo ditavo jedno stolje6e.
5r Dru5tvo su dinili Bogi5a Bogdinovii, neiak Matko, DabiZiv Latiniza i drugi. HAD: Diversa
Notariae vol.37, fol.77,7. Vl. 1435. ;Vidi: Cirkovii, Poiteni vitez Pribislav Vukotic, str.
269.,  nap. 55.
5a Bio je svjedok Vlaku5i Latiniza u kupovini 700 libara crvca. Lam. de foris vol. 18, fol.
231' ,4. XI. 1444.; Cirkovi6, Poiteni vitez Pribislav Vukotic, str.269., nap. 55.tt L.lubii, Listine, br. 9, str. 139.
56 Cirkovi c, Poiteni t,itez Pribislav Vukotiy', str. 266., nap. 33.
"  
Diu.  not .  vol .  52.  fo l .  141'  .5.  VI .  1459.
58 Div. not. vol.54, fol. 29,23. XII. 1469. "...Stiepanus nepos domini Pribissaui Vucotich
comornich olim hercechi Stiepani..."
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Slidan primjer kreditno-trgovinske djelatnosti moZemo uoditi na pri-
mjeru jo5 jedne istaknute fodanske gradanske obitelji - Pohvalica. Bez sum-
nje, najistaknutiji je dlan te obitelji bio Pribislav Pohvalid, ujedno jedan od
najistaknutijih ljudi na dvoru velikaSke obitelji Kosada. Na dvoru najprije
vojvode Sandalja, a potom i njegova sinovca Sdepana Vukdiia-Kosade,
napravio je zavidnu karijeru i stekao ugledan poloZaj. Dubrovdani ga, slidno
kao i Pribislava Vukotica-Crijepoviia, tituliraju s podteni vitez i dominus.se
Malo nam j. je poznata njegova kreditno-trgovinska ktivnost i veza s Dub-
rovnikom. U toj vrsti poslova on se javlja tek sredinom treieg desetljeca XV.
stoljeia. Jedan je od rijetkih bosanskih trgovaca kojemu dubrovadka vlada
posuduje novac. Udinila je to 1426. godine posudiv5i mu svotu od 268 du-
kata koje je dobio uz jamsfvo Mateja Gradica.6o To ie jedini podatak koji ga
povezuje DZ prlatno kreditno-trgovinsko poslovanje s Dubrovnikom. Puno
se vi5e podataka o njemu saduvalo u dubrovadkim arhivskim vrelima gdje se
spominje kao posrednik u poslovima vojvode Sandalja Hranica i Stjepana
Vukdiia-Kosade. Bio je posrednik i glavni pregovarad u prodaji Sandaljeva
dijela Konavla, u poku5aju izmirenja Dubrovdana i vojvode Radoslava Pav-
loviia za vrijeme Konavoskog rata (1430.-1432. godine), u podizanju dobiti
za kuiu Kosada i u liferovanju robe u Dubrovnik i Venecijv za svoje gos-
podare: vojvodu Sandalja i vojvodu Stjepana Vukdi6a. Dubrovdani su ga ko-
ristili u svim prilikama za ostvarivanje vlastitih ciljeva na dvoru Kosada, pa i
bosanskog kralja Tvrtka II. Tvrtkoviia. Za te svoje poslove bio je bogato
nagraden od dubrovadke vlade, i novdano i komadom zemlje, te dubrovad-
kim gradanstvom.6l
Bogatu i uspje5nu karijeru Pribislava Pohvahca na dvoru Kosada
nastavio je njegov sin Vlatko. Kao i njegov otac i on je obavljao poslove
kancelara na dvoru Kosada.6t Spomenut je u Dubrovniku 27. svibnj a 1438.
godine kao sin pokojnog Pribislava Pohvali(a.63 U misiji vojvode Stjepana
Vukdiia obavlja financijske poslove s Dubrovdaninom Matkom Gradt(em.6a
Tom prigodom, 1438. godine, dubrovadka ga je vlada obasula vrijednim da-
rovima. NaZalost, u dubrovadkim arhivskim vrelima nismo naiSli na tragove
5e ViSe o njemu kod: P. livkovic, Iz srednjoujekovne povijesti Bosne i Huma, str. 150.-
167 . : lsti, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 107 .-I20.
oo Deb. not.  vol .  14,  fo l .  5,24. l l .  1426.
u' O suemu vi5e kod: P. Zivkovit, Iz srednjoujekovne povijesti Bosne i Huma, str. 160.-
167 ., lsti, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 107.-1 1 8.
ut N. Jorga, Notes et extraits pour sen,ier a I'histoire des croisades au XV-c Siecle,
seconde ser ie,  Par is,  1899.,  str .351.,  nap. l .
u'Cont. rog. vol. 7,fol.89,23.IX. 1439. Usporedi: Cirkovi6, Herceg Stefan Vukiic,str.
16 . ,nap.46 .
uo Cons. rog. vol .  6,  fo l .  175' ,22. |L 1433.
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njegove privatne kreditno-trgovinske aktivnosti, mada se ne moLe iskljuditi
ni ta moguinost, s obzirom na poloZaj i veze s Dubrovdanima.
Osim Vlatka Pohvaliia na Kosadinom dvoru radio je i djelovao jo5
jedan dlan kuie Pohvali6a, Vlatkov brat Radivoje. Pribislavovi se sinovi prvi
puta spominju na dvoru Kosada u svibnju 1438. godine kada je Vlatko
podigao novac za svoga gospodara na ime zakupa drijevske carine. Na
priznanici, koju je sam pisao, zanjegase veli da je sin Pribislava Pohvalica.65
Bogata je njegova posrednidka misija za kuiu Kosada, bilo u Dubrovniku ili
Veneciji. Bilo je tu i financijskih posredovanja.
Pedesetih godina XV. stoljeia javlja se jo5 jedan dlan ku6e Pohvaliia-
Radoje. Kao i njegov brat Vlatko, i on je sam bio aktivan na dvoru Kosada.
Kao poklisar vojvode Sdepana Vukdiia odlazi 1456. godine u Dubrovnik
rije5iti spor oko naplate izvjesnih carinskih potraLivanju.ou Te je godine u
prosincu jo5 jednom boravio u Dubrovniku, opet zbog rje5avanja nekih
financijskih poslova za vojvodu Stjepana Vukdi6a.67
Medu Pohvali6ima nalazimo jo5 jednog predstavnika - Bjeloju, no
nismo sigurni je li rijed o pripadniku i srodniku kuie Pohvalica, kojoj su
pripadali mnogo poznatiji: Pribislav, Vlatko i Radoje Taj Pohvalic (Bjeloje)
spominje se samo jednom u dubrovadkim vrelima, i to 1425. godine, u vezi
spora u kome dubrovadka vlada mora odgovoriti bosanskom kralju po pitanju
Bjeloja Pohvaliia.ut O kakvom je sporu rijed nije nam poznato.
Od brojnih fodanskih trgovaca i poklisara vidno mjesto zauzima i
Grupko Popovii. NaZalost o njegovom podrijetlu i pripadnosti vrlo malo ili
gotovo ni5ta ne znamo. Od najniZih sluZbi koje je obavljao na dvoru Kosada,
uzdigao se u red uglednih trgovaca i diplomata, ne samo Fode vei i Sire
oblasti Kosada. Pripadao je redu obidnih ljudi i trgovaca, ali se svojom pis-
meno5iu i snalaZljivo5iu zdigao u red novog bosanskog plemstva gradan-
skog sloja.
Grupko se Popovic u povijesnim izvorima prvi puta spominje 1420.
godine i to kao glasnik vojvode Sandalja koji ga je poslao u Dubrovnik.
Njegova bogata i raznovrsna karijera na dvoru Kosada potrajala je detvrt
stoljeia, od 1420. do 1446. godine. Njegove prve posrednidke misijevezane
su uz prodaju Sandaljeva dijela Konavla Dubrovdanima. U prvoj polovici
svibnja 1420. godine sudjeluje u pregovorima oko prodaje Konavala i tvrda-
ve Sokol. Grupko, ili kako ga Dubrovdani jo5 zovu - Gruba, u Dubrovniku je
ut Lj.Stojanovi6, Stare srpske povelje i pisma I/l,Beograd-Srem. Karlovci, 1929., str.
33t . -332.
uu Cons. rog. vol .14,  fo l .  250,27.1.  1456.
ut Div. Canc. vol.67, fol. 36, l. XII. 1452.
ut  Cons. rog. vol .  3,  fo l .  229,9.XL 1424.; fo l .242' ,22.Li l .  1425.
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spomenut kao poslanik vojvode Sandalja.un U ime svoga gospodara Sandalja
primio je naknadu za ustupljeni dio Konavala.to Vileie umoljenih gu je za-
molilo da kao Sandaljev dovjek istupi na zboru o Konavlima i tamo5njem
stanovni5tvu puti nekoliko rijedi u povodu novonastale situacije prodaje
Konavala.t' S obzirom da je njegov gospodar vojvoda Sandalj bio u sukobu s
Radoslavom Pavlovidem, dobio je nalog od vojvode da za njega isposluje
odobrenje za kupovinu oruLja u gradu pod Srdem. U Dubrovniku je obna5ao
funkciju logoteta (pisara) vojvode Sandalja. Kako bi ga pridobili, Dubrovda-
ni ga pritom obasipaju vrijednim darovima.T2
Grupko Popovii sjedi u najuZem savjetu na dvoru Kosada, najprije
vojvode Sandalja, a potom i vojvode Stjepana Vukdiia, i to najprije kao logo-
tet, a kasnije i s mnogo vaZnijim funkcijama i zadulenjima. Ikoz njegove
ruke prolazili su gotovo svi najvalniji spisi koji su pristizali u vojvodinu
kancelartju, a jednako su tako i odlazili. Nrje onda dudo da sudjeluje u svim
najvaLnljim poslovima vanjsko-politidkog sadrZaja, napose onim koji su mo-
rali uci u diplomatsku prijepisku. Njegov potpis na poveljama bio je jedna-
kovrijedan potpisu svjedoka povelja i pisama iz kancelarije Kosada.
S obzirom da se u raznim politidkim poslovima ponavljaju imena
najvalnljih osoba , uz koja su vezan a zvanja i poloZaji, a najde5ie se radilo o
knezovima, protovestijarima i logotetima, osobe s tim zvanjima ulazile su u
krug dvorskih ljudi koji sudjeluju u primanju stranaka, a bili su ukljudeni i u
pregovore s poslanicima iz drugih mjesta. Skupini tih i takvih ljudi pripada i
Grupko Popovic iz Fode.
Kao logotet, Grupko je Popovi6 obavljao i neke financijske poslove
za svoje gospodare Kosade. U sijednju 1423. godine odlazi kao poklisar
vojvode Sandalja u grad pod Srdem podiii novac Sto ga je vojvoda deponirao
u dubrovadku komunu. Priznanicu o primanju novca pisao je osobno u
svojstvu poklisara i logoteta." Teje godine Grupko ulazio u najuZi krug
dvorskih dostojanstvenika i funkcionara. Naredne 1424. godine spomenut je
kao carinik vojvode Sandalja, ali se naZalost ni5ta ne razaznaje o tome gdje
obavlja tu funkciju. U tom svojstvu spominje ga i dubrovadka vlada, u jednoj
odluci u kojoj mu je odobreno naplaiivanje carine u nekim novim mjesti-
u'Cons. rog. vol .  2, fo l .  112,9.V. 1420.; fo l .215,28. V. 1420.
to Conr. rog. vol. 2, fol. 120,28. V. 1420, Grupko je na dubrovadkom Vijecu umoljenih
p.ostavio to pitanje dohotka. Cons. rog. vol. 2, fol. 120,22.V. 1420.
"  Cons. rog. vol .  2, fo l .  l2I ' ,4.  VI .  1420.; fo l .  123,5.  VI .  1420.
tt Conr. rog. vol. 2, fol. 122, 4. VI. 1420. Dubrovdani su ga darovali sa 400 perpera.
t' Conr. rog. vol. 3, fol. 134,3.l. 1423. Stojanovii , Stare srpske povelje i pisma I/1, str.
369.
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ma.t4 Ne5to kasnije, iz jednog dokumenta, saznajemo gdje je on to obavljao
duZnost carinika. Na tom poloZaju spomenut je 1425. godine u mjestu Ca-
rina. Iako je obavljao duZnost carinika i dalje je ostao u sluZbi poklisara
vojvode Sandalja. Kao Sandaljev glasnik odlazi u grad pod Srdem kako bi
tamo pomodu vjerovnog pisma svog gospodara podigao kamate na uloZenih
18.000 perpera zajedno s konavalskim dohotkom." Naredne 1426. godine
ponovno j" u Dubrovniku kako bi podigao kamate na depozit od 6.000
dukata i konavoski tribut za proteklu godinu.76
Grupko je za vojvodu Sandalja osim carinskih poslova obavljao i
trgovinske transakclje. Za njgga Dubrovdani vele da je: 'factoris et gabeloti
magnifici voivode Sandagl" ." Za Sandalja on ubire zakup drijevske carine od
Dubrovdana. U Vijeiu umoljenih donesena je odluka da se Grupku Popovicu
isplati jedna rata te carine za 1430. godinu.78 Njemu se Dubrovdani obraiaju
s odredenim prigovorima oko novina u pogledu carina. Tim je povodom
boravio on u gradu pod Srdem u kolovozu 1430. godine.Te
Grupko za svoga gospodara obavlja i trgovadke poslove u Dubrov-
niku. Isporudio je na ime Petra Vice Testiia 3 240libri vune po cijeni od 4.5
gro5a za svaku mjernu jedinicu.so Vlerujemo da je on bio Sandaljev posred-
nik u isporuci i druge robe u grad pod Srdem. Za svoga gospodara nabavljao
je u Dubrovniku sol.
Nrje on u Dubrovnik odlazio samo radi financijskih transakcija, vei i
radi kupovine oruLja, najvi5e za vrijeme Konavoskog rata, kada se Sandalj
spremao zaratiti protiv vojvode Radoslava Pavlovi6a. Grupko je u grad pod
Srdem do5ao u srpnju 1430. godine u nakani da tamo kupi "salnitrio et
sulfaro".sl
Udestale odlaske u Dubrovnik koristio je Grupko r za neke svoje pri-
vatne kreditno-trgovinske poslove. U Dubrovniku ga nalazimo kao duZnika u
viSe navrata, ali u skromnim zadulenjima kod tamoSnjih povjerrlaca. Zadu-
Zio se na 20 perpera za tn iznajmljena konja koji su krijumdarenu sol pre-
'o D. Kovadevii, Razvoj i organizacija carina u srednjoujekotnoj Bosni, Godi5njak
istoriskog druStva BiH, br. VI, Sarajevo, 1954., str.229.-248.;240., napm. 66.
"  Div.  canc. vol .43,  fo l .  189,31. VII I .  1425. " . . .Grupchus Popovich car in ich voivode
Sandali ad Carinam prope Ragusium, nuntius et ambassiator dichti voivode Sandagl..."
tu Diu. canc. vol,44, fol.53, 13. VIII. 1426. Tompril ikom spomenut je on kao i 'nutius
specialis et ambaxiator voivode Sandagl."
" Div. canc. vol. 44., fol. 142,20. X. 1429.
t t  Cons. rog. vol .4.  fo l .  239.4.X. 1430.
tn HAD, LJttere e commitione di levante vol. 10, fol. I 12', I2.VIII. 1430.
tu Div. canc. vol.44, fol. 97', 14. XII. 1429.
t 'Cons .  rog .  vo l .4 ,  f lo l .  188,  l .  V I I .  1430.
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nosila Vlasima.t' U poslovnim odnosima s Dubrovdanima dospio je i na dub-
rovadki sud. Zbog neizmirenih obveza tuZio je BoZidka Cimiloviia i odlu-
kom suda naplatio je svoja potraLivanja u iznosu od 27 perpera i 7 gro5a.
Kako je i Grupko imao nepodmirenih obaveza prema Dubrovdaninu BoLi-
dku, a radilo se o 12 perpera i 7 gro5a, na koncu je dug isplatio njegov sin
Novak Popovic.83
Nakon smrti vojvode Sandalja nastavio je Grupko svoju bogatu aktiv-
nost na dvoru Kosada, ovoga puta kod vojvode Sdepana Vukdiia-Kosade.
Nastavio je obavljati poslove financijske i diplomatske prirode. Vojvoda
Stjepan mu je povjeravao i neke vrlo sloZene i vaLne diplomatske poslove,
kakvi su bili oko Kotora ili spora s Venecijom.8o Njegova posredovanja i
kontakti s mletadkom vladom potrajali su gotovo ditavo peto desetljeie XV.
stoljeia, do 1449. godine.
Grupko je obavljao financijske poslove i za udovicu vojvode San-
dalja u gradu pod Srdem. Na ime kamata za Sandaljev depozit naplatio je za
Jelenu 1436. godine iznos od 300 dukata.85 Te godine je i za vojvodu Stje-
pana podigao zakup drijevske carine i konavalski tribut.86 JoS jednom je u
ime Jelene podigao kamate na depozit 1438. godine.87
Za vrijeme o5trih sukoba izmedu vojvode Stjepana Vukdiia i Veneci-
je, Grupko Popovii-Doberkovii odlazi u grad pod Srdem s namjerom da
tamo unajmi najamnike koji su bili potrebni za gradske posade. Dubrovadka
se vlada o5tro protivila tim njegovim poslovima, da bi mu na koncu zabranlla
skupljanje najamnika u Dubrovniku.ss Poku5ao je on u vi5e navrata kupiti u
Dubrovniku oruZj e za svoga gospodara, no ni tu Dubrovdani nisu bili ba5
dareLljivi susretljivi.8e Posljednja njegova misija u gradu pod Srdem bila je
1451. godine kada j. r', svojstvu glasnika vojvode Sdepana Vukdica uloZio
prosvjed zbog carinskih zloporaba njegovih podanika.eo Poslije toga njemu
82 Div.  r rot .  vol .  18.  fo l .  172. 13. l .  1434.
'3 Div.  canc. vol .  48,  fo l .324, 10. I I .  1435. ;  fo l .324' .  Pr i  tome je on spomenut kao
"lllovachfilius suprascripti Grupschi..." I neSto ranije susreiemo ga kao duZnika Buniia
iz Drrbrovnika.  Div.  not .  vol .  15,  fo l .  4 l ' ,20.XL.1420.
tt L;ubic, Listine, br. 9, str. 88.
"  Diu.  not .  vol .  20.  fo l .  169' .  l l .  I I .  1430.86  D iv .  no t .  vo l .  21 . ,  fo l .  38 ' ,  17 .X.  1436.  Cons.  rog .  vo l .  4 ,  fo l .  79 ,1 .X .  1436.
st Cons. rog. vol. 6, fol. 158, 19. XII. l43T.Zadobiveni novac ocl carine dobio je nalog
da kupi sol za svoga gospodara. Cons. rog. vol. 6, fol. 162, 3. I. 1348. Te godine dobio je
on od dubrovadke vlade dvije rate zakupa drijevske carine. Ukupna suma dobivenog
novca iznosi la je I  300 dukata.  Div.  not .  vol .22,  fo l .  1I ' ,26. IV.  1438.
88 Cirkovi c, Herceg Stefon Vukiic, str. 73., nap. 16.
tn Cons. rog. vol. 10, fol. 31,26.IX. 1446. Usporedi: Cirkovii, Herceg Stefan Lfukiic, str.
95 .
o" Div.  not .  vol .  29,  fo l .  124'  ,22.VIL.  1445.;  vol .  30,  fo l .  107, 15. IX.  1446.
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se gubi svaki trag u dubrovadkim vrelima, Sto upuiuje na zakljudak da je tih
godina i umro.
U slidnim poslovima na dvoru vojvode Stjepana Vukdiia nalazimo i
Radiia Grupkovida, koji bi po svoj prilici mogao biti njegov drugi sin. Zak-
ljudujemo to po drugom imenu Grupkovic kojega je dobio po ocu (patroni-
mikom). Pouzdano samo znamo da je Novak Grupkov sin i da je poslovao u
zajednici s ocem u Dubrovniku, gdje su napravili odreclenazadul,enja.el
Aktivnosti Radiia Grupkovica, iz arhivskih podataka, mogu se pratiti
u razdoblju izmedu 1443. i 1470. godine. ViSe je puta u vrelima spomenut
kao poslanik i opunomoienik vojvode Sdepana Vukdiia i njegovih sinova u
svezi financijskih poslova koje je za njih obavljao u Dubrovniku. Pred sam
kraj Zivota i djelovanja, uz njegovo ime zapisani su atributi kneza i vlaste-
Lina.e2
Prvi spomen Radiia Grupkovica datira s podetka lipnja 1443. godine
kada se nalazi u sluZbi vojvode Sdepana Vukdiia. Te godine odlazi on u svoj-
stvu poklisara u Dubrovnik noseii razrje5nicu duga Sto ga je imao Dubrovda-
nin, carinik Pa5ko, prema njegovom gospodaru.e3 Dio njegove aktivnosti
poklapa se s mnogo poznatijim Grupkom, njegovim ocem. Radiia je Grup-
koviia na dvor Kosada, najvjerojatnije, doveo njegov otac. U zajednici s kne-
zom Radojem Ciciniiem odlazi u Dubrovnik podiii kamate na Kosadin de-
pozit.ea U pismu Sto ga vojvoda Stjepan Vukdii Salje u Dubrovnik, Radiia
Grupkovica naziva najprije vlastelinom, a potom poklisarom.nt N.legovi bo-
ravci i kontakti s dubrovadkom vladom nastavljeni su i nakon smrti vojvode
Sdepana Vukdiia. U misiji Kosadina sina, hercega Vlatka, odlazi u grad pod
Srdem naplatiti kamate na depozit i dohodak od Konavala. U poslanstvu je s
njim i knez Juraj iemerorrii.e6 Poslanstvo u istom sastavu poSlo je u Dubrov-
nik i u travnju 1468. godine. Boravak u gradu pod Srdem Grupkoviia po-
trajao je ditavih mjesec dana, dok nije konadno naplatio potraLivanja za svo-
n'Lett. di. lev. vol. 11, fol. 4-4',23. XL 1430. lzsadfiajapisma Sto ga Salje dubrovadki
poklisar svojoj vladi iz Bosne saznajemo ne5to vi5e o uvjetima pod kojima je savez
trebao biti oformljen. O tome vi5e kod: P. Zivkovi6, Tvrtko II. Tvrtkovic (Bosna u prvoj
polovici XV stoljeca),Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 1981.
e2 U lednom dokumentu Dubrovdani ga tituliraju sa: "ser Radicio Grupchovich". M.
Dinii, Iz dubrovaikog arhiva, knj.1/1, SANU, Zbornik za istoriju, jezlk i knjiZevnost
srpskog naroda, Beograd, 1967., str. 219.
n' Sto.lanovic, Povelje i pisma I/2, str. 58.
'o Isto. str. 64.
e5 HAD: Debita notariae pro Comunis vol. I., ll. VII. 1435. Usporedi: Stojanovii,
Povef e i pisma, I/2, str. 58.
eu Cons. rog. vol. 19, fol. 253'-254,29.V111. 1467.
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ga gospodara hercega Vlatka. U njegovom pismu, koje je poslao u Dub-
iou"it , oslovljava gi t uo vlastelidi ca rl<neza Radiia Grupkovica.eT
Radiia Grupkoviia, slidno kao i njegova oca, nalazimo zabiljelena u
poveljama kao pisara, Sto upuiuje na zakljudak da je on, kao i otac mu, bio
pismen.e8 Bio je poklisar i u mnogim financijskim poslovima za hercega
Vlatka Kosadu. Zajedno s poitenim vitezom Jurajem Cemeroviiem, koji je
takoder iz Fode, nalazimo ga vi5e puta u Dubrovniku u misiji podizanja ka-
mata ili dohodaka. Kako Dubrovdani nisu odmah udovoljili zahtjevima
Kosada, sve dok im ne potvrde ranije povelje, kakva je kod njih bila praksa,
Radic Grupkovii je vi5e puta morao pohoditi Dubrovnik. Vijede je umoljenih
tijekom 1469. godine u vi5e navrata raspravljalo  zahdevima Kosade da mu
isplate konavaliki dohodak preko Radida Grupkovica.ee Usput je Radii obav-
ljao i neke trgovinske poslove zahercega Vlatka u gradu pod lrdem. Tamo je
nabavljao tkanine za koje je bio osloboden placanja carine.t00 Za boravka u
Dubrovniku, veliki dio vremena tijekom I470. godine, utro5io je u pregova-
ranju s dubrovadkom vladom oko isplate cjelokupne ostav5tine hercega Stje-
pana Vukdiia. Te je pregovore vodio u zajednici s knezom Jurajem Ceme-
roviiem i Radiiem Bogdanoviiem, koji su bili zajedno s njim u hercegovom
poslanstvu. Konadno je to pitanje rijeseno predajom cjelokupne hercegove
zaostav5tine Radiiu Grupkovidu i njegovim suradnicima. Tom je prilikom od
strane Dubrovdana oslovljen titulom kneza.tOt Herceg Vlatko Salje ga i u
Veneciju, u diplomatske misije, radi potvrde ranijih privilegrja i interesa Ko-
sada t<oie su imali u Radobolji nedaleko od Cetine.'o'Radiia Grupkoviia
nakon 1471. godine vi5e ne nalazimo u izvorima. Bit ie da je poslije te go-
dine ubrzo umro. Aktivnosti na dvoru Kosada nastavio je njegov sin Ivan. On
izvje5iuje dubrovadku vladu da je njegov gospodar herceg Vlatko po5ao na
turski teritorij, na demu mu je vlada uzvratila zahvalno5cu za poslane vrje-
st i .  l03
U sluZbi Kosada nalazimo jo5 jednog Grupkoviia - Vukosava, koji je
na kraju presao na islam i uzeo ime Mustafa. Bio jq 1o sin Stjepana Grup-
koviia i nalazio se u sluZbi Ahmet-paSe Hercegoviia.too Stlepan bi, po svemu
et Stolanovic, Povef e i pisma I/2, str. lBI.
et  ls to.  str .  182.;184.
nn Cons. rog. vol. 20., fol. 134., 18. III. 1469.; fol. 138', 18. IV. 1469.
'u0 Cons. rog. vol .  20,  fo l .  277' ,5.  VI .  1470.
'u' Sto;anovtc, Povelje i pisma I/2, str. I90.
'u2 V. Atanasovski, Pad Hercegovine,Istorrjski institut, Narodna knjiga, Beograd, 1979.
str. 229., pri log 9.
'u' Conr. rog. vol. 24, fol. 40' ,21. XII. 1481. "respondendi Johanni Radici Geupchovich
ambaxiatori chercechi Vlatchi... "
'uo Cons. rog. vol. 27, fol 298 (bez datuma). Usporedi: Atanasovski, Pad Hercegovine,
str.296.
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sude6i, mogao biti brat Radiia Grupkovica, pa bi Vukosav pripadao drugoj
generaciji te fodanske gradanske vlastelindiike obitelji.
Mnogo je veii broj onih fodanskih trgovaca koji odrZavaju kreditno-
trgovinske veze s Dubrovdanima, a (,ija su zaduZenja mnogo manja u uspo-
redbi s vei ranije spominjanim. Njihova ukupna suma kapitala r zadui,enja ne
prema5uje 100 dukata.tot Medutim, ukupne sume njihova kapitala i zadule-
nja nije moguie otkriti samo l<roz dubrovadke poslovne knjige. Poslovali su
oni i u samoj Fodi medusobno, ali podaci o tim aktivnostima i poslovima
nisu se naZalost saduvali.
Unutar fodanskog trgovadkog sloja moguie je izdvojiti nekoliko kate-
gorija trgovaca, od onih krupnih, preko srednjih, do najniZih koji se kroz
kreditno-trgovinske poslove javljaju samo jednom ili dva puta, i to s manjim
sumama zadulenja. Njihova poslovna aktivnost, po svemu sudeii, bila je
kratkog vijeka, jer su u konkurenciji s onim jadima propadali.
Poku5at iemo se osvrnuti na one srednje i sitne fodanske trgovce, koji
se jednom ili vi5e puta javljaju u ulozi duZnika kod nekog Dubrovdanina.
Medu srednje fodanske trgovce ubrajaju se dlanovi obitelji Nartidii koji se u
kreditno-trgovinskim poslovima s Dubrovdanima javljaju vrlo rano, jo5 u
XIV. stoljeiu, todnije od 1366. godine, pa sve do podetka treieg desetljeia
XV. stoljeia. ilanovi te obitelji nosili su joS jedno prezime - BoZidkovii.r06
Najstarijipoznati nam dlan Nartidica je Marko koji posluje sa svoja dva sina:
Radoslavom i Obradom. Sva trojica Nartidiia bili su u kreditno-trgovinskim
poslovima s Dubrovdaninom Lukom Buniiem. Kod njega su 1366. godine
podigli zajamu iznosu od 80 dukata.'0t Marko Nartidii se te godine jo5 jed-
nom javlja u ulozi duZnika, ovoga puta kod povjerioca Dubrovdanina Pavla
Barabe.'08 Kreditno-trgovinske poslove vrlo uspjesno nastavlja Markov sin
Obrad Nartidii. Za relativno kratko vrijeme, od svega pet godina, ukupna
suma kapitala s kojom je poslovao raste na 1.100 dukata.rOe Njegovi su po-
slovni partneri istaknuti dubrovadki plemiii, medu kojima je i Sdepan Luka-
revii, koji mu je povjerilac 1396. godine.r'0 Boraveci u Dubrovniku 1402.
105 Kovadevic-Kojic, Gradska naselja, str. 108.
'ou Za Milja se BoZidkovica u jednom dokurnentu veli: "...Ego Migl Bosigchovich dictus
Nartiza de Coca". Deb. not. vol. 20. fol. 104, 10. XIL l44l.
r07 Kovadevii-Kojii, Gradska naselja, str. 177. Autorica je posve sigurno mislila na
Marka, oca Obrada i Radoslava, ali je poistovjetila oca i sina. Da se stvarno radi o
Marku govori slijedeii podatak: "Nos quidem Marcus Nartiza Radossavus et ObradJilii
dicti Marci de Coca..." Deb. not. vol.7, fol. 28,28. VIII. 1366.
r08 Posudio je u Dubrovniku T0 dukata. Deb. not. vol. 7, fol 4l ', 15. V. 1366. Usporedi
Kovadevii-Kojii, Gradska nasef a, str. 62.
r0e Kovadevii-Kojic, Gradska naselja, str. 175.;179.
rl0 Kovadevic, Trgovina u srednjoujekovnoj Bosni, str. 62.
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godine, samo u jednom danu, tri puta se zadulio kod braie Lukarevii: Sde-
pana i Nikole i kod Matea de Bigio, na iznos od 300 dukata.rrr Naredne
godine podigao je kod istoga povjerioca, Stjepana Lukareviia, joS vedi zajam
od 320 dukata."'Kod Nikole Lukareviia tijekom 1414. godine zaduZio se u
jednom danu dva puta na iznos od 324 dukata, 39 gro5a i 10 folara. Povje-
rilac mu je tada odredio paritet dukata prema perperima i gro5ima, tako da je
jedan dukat vrijedio 30 gro5a."3 Ostaie nepoznanica s dime je Obrad Nartidii
podmirivao dugove. Nakon 1404. godine gubi mu se trag. Po svemu sudeii,
ubrzo je umro. Nrje nam poznato da li je iza sebe ostavio potomstvo.
Dva desetljeca nakon Obrada u izvorima se javlja jo5 jedan dlan
Nartidiia - Radii, no taj se navodi kao sin Pribislava Nartidiia. Za pretposta-
viti je da je on treii sin Marka Nartidiia i brat dvojice vei spomenutih:
Obrada i Radoslava. Radii, podetkom veljade 1422. godine, sklapa brak u
Dubrovniku s izvjesnom Radoslavom, koja je bila slu5kinja Nicolae de Prato.
Zanjuje morao platiti sumu od 100 perpera."o N,j. nam poznato da li se i on
sam bavio kreditno-trgovinskim poslovima, jer se u arhivskim knjigama nije
saduvalo vrela o njemu.
U dubrovadkom notarijatu saduvalo se iz detrdesetih godina XV. sto-
ljedajoS nekoliko podataka o Nartidiiima, ali mole se samo nagadati da su u
srodstvu sa spomenutima. Rijed je o dvojici dlanova roda Nartidii: BoZidku i
Priboju. ZablljeLeni su u knjigama zadulenja 1443. godine kod poznate
dubrovadke plemicke obitelji Bunii na iznos od27 dukata.rr5
Nartidiii su nosili joS jedno prezime - BoZidkovii, ali moZe se samo
nagadati da je rijed o istoj obitelji. Milj pored poznatrjeg prezimena BoZid-
kovic nosi i ono drugo, Nartidii.r16 Prvi spomeni Miljkove kreditno-trgovin-
ske aktivnosti datiraju iz 1433. godine. Aktivan je sve do 1441. godine.
Ukupna suma njegovih zaduZenja prelazi 500 dukata. Kreditori su mu
uglavnom jedni te isti ljudi: Benedikt Gundulid, Orsat Zamanjic i Stjepan
Lukarevic. Prvo njegovo zadul.enje kod dvojice povjerilaca: Benedikta Gun-
dulida i Orsata Zamanji(a iznosi 70 dukata. Vei slijedeie se osjetno pove-
"' Deb. not. vol. 12, fol.50,26.XL 1402.; Kovadevi6,, Trgovina u srednjoujekovnoj
Bosni, str. 62., nap. I 17. Autorica navodi godinu 1401., ne znam zbog dega.
" t  Radi  se o 320 dukata.  Deb. not.  vol .  I  17' ,23.  XII .  1413.
"3 Deb. Not. vol. 12, fol. 2A3', 16. X. 1404.; Kovadevic, Trgovina u srednjoujekovnoj
Bosni, str. 62., nap. 117. U knjizi je naveden posve drugi datum: 14. XIL 1404.
"o Div.  not .  vol .  13.  fo l .  236,8.11. 1422.
"t Diu. not. vol. 26, fol. 165 (1443.)
"u Deb. not. vol. 20, fol. 104, 10. XII. 1441 ."Ego Migl Bosigchovich dictus Nartiza de
Coza..."
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(,ava i iznosi 300 dukata i 360 perpera. Kreditor Stjepan Lukarevii daje mu
znatno manje sume zajma koje nisu prelazile 35 dukata.rrT
Medu srednje fodanske trgovce ubrajaju se i Miomanoviii. Kreditno-
trgovinske poslove dlanova te obitelji moZemo pratiti kroz dvije generacije.
Najugledniji dlan kuie Miomanovi6a je Radii o dijem podrijetlu ne znamo
gotovo niSta. rJz njega posluje i brat mu Dobrovuk."8 Rodu Miomanoviia
pripadaju jo5 dvojica dlanova: Radonja i BoZidko. Te5ko je utvrditi njegovo
srodstvo s vei ranije spomenutom dvojicom: Radiiem i Dobrovukom Mio-
manovii, jer izvori o toj vezi niSta ne govore. Tu je i Juraj Miomanovic koji
pripada drugoj generaciji toga roda. Na takav zakljudak nas upucuju podaci o
njegovoj aktivnosti z 1470. godine.tte lz roda Miomanovica joS jedin o zna-
mo za Lenu Radiia koja je nosila ime Ljubisava. LJzeo j, je nakon 1435.
godine, jer je tada spomenuta kao njegova buduia supru gu.t'o
Kreditno-trgovinska djelatnost Radiia Miomanovi6a zapo(,ela je
1435. godine kada se obvezao dati Branislavu Miroslavicu detiri para sre-
brnih nau5nica, jedan ogrtad, dva komada sukna i dva damca u roku od tri
godine.'' ' Te5ko je ustanoviti Sto od nabrojenog spada u njegove trgovinske
artikle, a Sto je zalog za podignuti zajam. Radii je u dubrovadkim knjigama
zadulenja vi5e puta spomenut kao duZnik dubrovadkih povj erllaca, bilo sam
ili u druStvu sa svojim sumje5tanima, na razli(,ite sume novca. U samom
podetku kreditno-trgovinske aktivnosti sluZio se jamcima. Jedan od njih bio
mu j e i Milj BoZidkovic-Nartid t,tz F od,e.t22
Radic Miomanovid posluje sam, ili u druStvu, a kreditori su mu istak-
nutiji dubrovadki plemiii. Glavni mu je suradnik trgovac iz Fode - Milutin
Tvrdisalii, a posluje u druSfvu s Radoslavom Brajkoviiem.t" Ortaci su mu
' 17  Deb.  no t .  vo l .  16 ,  fo l .  132,8 .  X I .  1433.  ;  vo l .  l7 , fo l .16 ' ,9 .  X I .  1434. ; fo l .67 ' ,4 .  I I I .
1435. ; fo l .  195,  X I I .  1435. ;vo l .20 ,  fo l .  104,  10 .  X I I .  1440.  D io  duga iz1440.  podmi r io
je podetkom srpnja naredne (1441.)  godine. Deb. not.  vol .20,  fo l .  104,8.  VI l .  l44l .U
dubrovadkim izvorima Milja BoZidkovicanalazimo i u svojstvu jamca. Deb. not. vol. 20,
fo l .  100 ' ,28 .  X I .  1440.
r18 Deb. not. vol.22, fol.72, 12. lI. 1445. "Nos Radiz et Dobrovuch Miomanovich fratres
de Coza..." obvezali su se vratiti dug Klementu Gudetiiu u iznosu od 30 dukata do kraja
travnja 1446.
rre Deb. not.  vol .  39,  fo l .  25,27.XL 1470.
' to Div.  canc. vol .  49,  fo l .  35' ,  8.  V.  1435.
r2r Div.  canc. vol .49,  fo l .  35' ,  8.  V.  1435.
t22 lJz njegovo jamstvo podigao je 57 perpera kod dubrovadkog suknara Petra Pantela.
Deb. not.  vol .  20,  fo l .  100' ,28.  XI.  1440.
r 2 3  D e b .  n o t .  v o l .  2 l , f o l .  1 1 3 , 2 8 . L V .  1 4 4 2 . ; f o l .  1 1 3 ' , 2 8 .  I V .  1 4 4 2 . ; f o l .  1 1 2 ' , 2 6 . | V .
1442.
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jo5 dvojica trgovaca: BoZidar Parla i Radivoje Vukojevii. U druStvu s njima
podigao je zalamu visini od 35 dukata kod vunara Srijedana Brajanovida.r2a
Trgovinske veze Radiia Miomanovi6a nisu bile usmjerene samo na
Dubrovnik. Veze je odrZavao i s ljudima iz prekomorskih gradova. Jedan je
od njegovih trgovinskih partnera i trgovac iz Mantove Galleacio de Brug-
nolis. Kod njega je u vi5e navrata podizao zajmove, bilo sam ili u druStvu,
najde5ce s Milutinom Tvrdislavicem. U kreditno-trgovinskim poslovima s
navedenim Mantovljaninom jamac mu je bio Ivan Miladinovii, Dubrovda-
nin.r25 Podigao je zajamkod Galleacia de Brugnolisa i 1442. godine, no ovo-
ga puta skromnij ih razmjera. Ukupna suma njegovih zadulenja u tri navrata
iznosi 80.5 dukata i 33 gro5a.126 S Dubrovadkim povjeriocima takoder je
poslovao skromnijim sumama novca. Kreditori su mu najugledniji dubrova-
dki plemiii: Sorkodeviii, Dordici, Gudetiii i Buniii.t2T IJ poslovanju s Dub-
rovdanima u vi5e navrata pojavljuje se u druStvu s Tvrdisaliiem, a koristio ga
je i kao jamca.''* Tom Milutinu Tvrdisaliiu i sam je bio jamac u podizanju
zajmakod Galleaciade Brugnolisa iz Mantove.'tn UdruZivao se u poslovima
s Dubrovdanima i bratom Dobrovukom. Navedeni su kao duZnici Klementa
Gudetiia, a kod toga Dubrovdanina podigao je zajam i zajedno s Radoslavom
Brajanoviiem u nesto vedem iznosu.130
Mada se ovaj trgovac iz Fode u dubrovadkim knjigama zadulenja
pojavljuje udestalije, analizom priznanica o dugovanjima dolazimo do spo-
znaje da je suma njegova kapitala kojim je poslovao jedva prelaztla iznos od
400 dukata, bilo da je rijed o njegovim samostalnim poslovima ili suradni5-
tvu sa sugradanima.13' S obritom da je odrZavao trgovinske veze, najvi5e sa
suknarima, mole se zakljuditi da je bio kupac dubrovadkog sukna kojega je
' t o  Deb.  no t .  vo l .20 .  fo l .  154.  l l . I .  1435.
r25 Deb. not.  vol .  21,  fo l .  47'  ,29,  XI .  1441.1 2 6 D e b . n o t . v o l . 2 I , f o l . 4 7 ' ; f o l . 8 2 ' ; f o l .  I l 2 ' ( 2 9 . X L .  1 4 4 1 . ; 2 0 . L L 1 4 4 2 . ; 2 8 .  I V .
1442.)
t 2 7  D e b .  n o t .  v o l .  2 l , f o l .  I I 2 ; f o l . l l 3 .  ; f o l .  l l 3 '  ; v o l .  2 2 , f o l . 7 2 ; f o l .  l 8 l .
' t t  Deb.  no t .  vo l .2 l ,  fo l .  113 ' ,28 .  IV .1442. ; fo l .  113,28 .LV.  1442.  D iv .  no t .  vo l .21 ,  fo l .
74, 31. V. 1446. ; fol. I 64, 9. Xll. 1446.
' tn Deb. not.  vol .2 l ,  fo l .  82' ,20.1I .  1442.
'ro Deb. not. vol. 22, fol.72, 12.II. 1445. Sa svojim suradnikom Radoslavom podigao je
kod Dubrovdanina Sigismunda Dordiia 78 dukata i 6 gro5a zajma. Deb. not. vol. 21, fol.
tLz ' ,  ,28.  rV. 1442.
''' Ukupna suma njegovih zadulenjaprema dubrovadkim notarskim knjigama iznosi 390
dukata, 57 perpera i 33 groSa. Tu sumu je zaduLio 1440.-1448. godine. Deb. not. vol. 20,
f o l .  l 0 0 ' ; v o l . 2 I , f o l . 4 7 ' ; f o l . 8 2 ' ; f o l .  l I 2 ' ; f o l .  l 1 3 . ; v o l . 2 2 , f o l . 7 2 ; f o l .  1 8 9 ' ; v o l .
23, fol.24; fol. 154 ; vol. 24, fol.96' ; Div. not. vol. 31, fol. 74 ; fol. 164 ; Div. canc. vol.
49, fol. 35. D. Kovadevii u knjizi: Gradska naselja..., navodi da je ukupna suma
zaduLenja iznosila 801 dukat.
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vozio u Fodu i tamo liferovao. U Dubrovniku je, dini se, uZivao veliki ugled i
povjerenje kod tamo5njih povjerrlaca, istaknutih dubrovadkih nobila. Bio je,
kako se dini, uredan plati5a dugova, ne samo prema Dubrovdanima vei i
prema povjeriocima iz prekomorskih gradova.
S joS dvojicom hgovaca ovoga prezimena susreiemo se u dubrovad-
kim notarskim knjigama, ali nismo sigurni jesu li u srodstvu s Radiiem i Do-
brovukom Miomanoviiem. Rijed je o BoZidku Miomanoviiu, dubrovadkom
trgovcu suknom, i Radonji Miomanoviiu, koji podli,e zajmove kod Tome
Buniia.l32
JoS jedan fodanski trgovac prelazi granice Fode i Dubrovnika i po-
sluje s ljudima iz prekomorskih gradova. Rijed je o Milutinu Tvrdisaliiu.
Nalazimo ga u kreditno-trgovinskim poslovima s ljudima iz Mantove,
Venecije i naravno Dubrovnika. Kupuje tkanine od trgovaca rz navedenih
gradova, koje j" po svemu sudeii prodavao u Fodi i drugim bosanskim
trgovadkim centrima. eini se da je njegova poslovna aktivnost bila nesto
l<rala, svega sedam ili osam godina (1441.-1448.). Njegova zadulenja ne
premaSuju svotu od 350 dukata, iako se desto pojavljuje u gradu pod Srdem
kao duZnik.
Milut Tvrdisalii trguje sam ili u zajednici sa svojim sugradanima iz
Fode, prlje svih s Radiiem Miomanoviiem. Njemu su povjerioci istaknuti
dubrovadki plemiii i trgovci: Orsat Sorkodevic i Sigismund Eordii.r33 Ipak,
njegovi mnogo vrjedniji trgovinski poslovi vezani su za suknara iz Venecije-
Leona Molaia. Kod njega je u dva navrata podigao zajam u ne5to manjim
iznosima.''o Ne5to vi5e sume novca duguje Mileti Radi5i6u.r35 Bilo sam, ili u
druStvu s drugim sumje5tanima podiZe skromne zajmove koji ne prema5uju
sumu od 30 dukata.''u Jedan od njegovih kreditora bio je Agnelli Cecha-
pesse.t3t Kao ugledni trgovac i plati5a posluZio je nekim trgovcima iz Fode
kao jamac u zaduZivanjima kod Dubrovdana. Spominju se: Milobrat Gojdic,
Radii Miomanovii i Radak Rada5inovii, ortaci kojima je on bio jamac.r38
r32 Deb. not. vol. 23, fol.
vlr. 1448.
' "  Deb. not.  vol .  21.  fo l .
146' ,30. XII.  1448. ;  fol .  163^ ,26. l .  1448. ;  vol.  24, fol.  32,
I l2'  ,28.lV. 1442. ;  fol .  113,28. lV. 1442. ;  fol .  113',  28. IV.
1442.
t3o Zivkovic, Ekonomsko-socijalne promjene, str. 133.
' 3 5  D e b .  n o t .  v o l . 2 0 ,  f o l .  1 8 0 ' , 5 .  V I I .  1 4 4 1 . ;  v o l .  2 l , f o l . 2 9 , 1 2 . X .  1 4 4 1 . ; v o l .  2 4 , f o l .
36' ,  ,  t2.  VI I .  1448.
' ' u  D e b .  n o t .  v o l .  2 l , f o l . 8 2 ' , 2 0 . 1 1 .  1 4 4 2 . ; f o l .  I 1 2 ' , 2 8 . L V .  1 4 4 2 . ; v o l .  2 3 , f o l . 9 7 ' , 1 5 .
IX. 1447.;Div.  not .  vol .31,  fo l .  164,9.X11. 1446.
'" U duu je navrata podigao zajam u iznosu od 56 dukata. Deb. not. vol. 20, fol. l79' , 5.
Vl I .  1441. ;  Div.  not .  vol .  31,  fo l .  74,31.V. 1446.
' "  Deb.  no t .  vo l .20 ,  fo l .  182,  10 .  V .  I44L;D iv .  no t .  vo l .3 l ,  fo l .  74 ,Deb.  no t .  vo l .20 ,
fo l .  162,10 .V.  1441.
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JoS jedan Tvrdisalii podrijetlom je iz Fode. Rijed j. o Radihni, do-
maiem trgovcu koji posluje s Dubrovdanima tijekom XV. stoljeda. Bio je
suradnik i Doberka Milovdica.t3e Radihna je Tvrdisalii po svoj prilici bio
dlan fodanske trgovadke obitelji i mogao bi biti brat mnogo poznatrjeg Miluta
s obzirom na vremensku koincidenciju njihova djelovanja u Fodi i Dubrov-
niku.
U srednje snaZne fodanske trgovce moile se ubrojati i Radoje Dubije-
vic za kojega povijesni izvori spominju da je iz Tjenti5ta.ra0 Sveukupna nje-
gova zaduLenja iznose preko 1 000 dukata. Izpriznanica o zaduLenjima uod-
ljivo je da podiZe veie sume novca kod povjerilaca. Njegova kreditno-trgo-
vinska aktivnost iz tzvora moLe se pratiti gotovo ditavo desetljeie i pol, traje
od 1420. godine do sredine detvrtog desetljeca XV. stoljeia. Zajmove i robu
je dobivao uglavnom sam, bez jamaca, Sto upuiuje na zakljudak da se radi o
povjerljivom i pouzdanom trgovcu iz Fode koji u gradu pod SrdemuLivaza-
zavidan ugled i povjerenje vrsnog trgovca i sigurnog plati5e.
Povjerioci Radoja Dubijeviia su ugledni dubrovadki nobili: Sorkode-
viii, Gradici i Nalje5koviii. Prva njegova zadui,enja zabiljeLena su u Dub-
rovniku 1420. godine. Tako se samo u jednom danu te godine zadulio tri
puta kod trojice razll(,itih povjerilaca: Mihovila Sorkodeviia, Junija Gradiia i
Nikole Drlica. Radi se o pozama5noj sumi od 432 perpera i jo5 ne5to gro-
5a.'o' Tijekom 1420. godine, joS jednom se javlja kao duZnik Sorkodevida i
Gradica.'o'NU. nam poznato dime je Radoje Dubijevic podmirivao dugove i
kojim je to artiklima trgovao.
Nakon ovih, rekli bismo, pozama5nrjih poslova sklopljenih tijekom
1420. godine, nekoliko narednih godina osje6a se mirovanje u njegovoj po-
slovnoj aktivnosti s Dubrovdanima. MoZda je trgovadke poslove obavljao u
samoj Bosni, no o tome nemamo podataka. Dubrova1ki izvori za razdoblje
1420.-1427 . godine o njemu potpuno Sute, mada bi se iz jednog podatka dalo
zakljuditi da je s Junijem Gradiiem odrZavao poslovne yeze. Kod njega i
Pavla Sorkodevica 1427. godine podigao je zajam u iznosu od 18 dukata, 371
perpera i 6 gro5a.'03 Pod sam konac treieg desetljeca posluje on u gradu pod
r re Deb. not.  vol .  20,  fo l .  157,29.Lv.  1441.
'to D. Kovadevii u svojoj knjizi: Trgovina u srednjoujekovnoj Bosni veli da je iz ljen-
tiSta, a u drugoj svojoj knjizi: Gradska naselja...istide da je iz Fode, D. Kovadevii-Kojii,
Gradska naselja, str. 175.
rlr Deb. not. vol. 13, fol. lg2, I l.V. 1420 Obveze rzzaduLenja podmirio je 28. rujna
1420. godine i to Mihovilu Sorkodeviiu, Dubrovdaninu, a ostalim povjeriocima prema
uzetom obeianju. Deb. not. vol. l3,fol. 192.
'ot Ukupno zaduLenje iznosi 350 perpera. Deb. not. vol. 13, fol. 247,28.XL. 1420.
ra3  Deb.  no t .  vo l .  14 ,  fo l .  124,20 .VL.  1427. ; fo l .  124 ' ,21 .VL.  1427. ;D.  Kovadev i6 ,
Trgovina u srednjoujekovnoj Bosni, str. 126., nap. 102.
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Srdem. Taj puta podiZe veie sume novca na zajam. Tijekom 1428. i 1429.
godine u dva ga navrata kreditira spomenuti Junije Gradii s 264.5 dukata.raa
Tih godina on pro5iruje krug poslovnih partnera u Dubrovniku. Ostvario je
kreditno-trgovinski posao s Dubrovdaninom Stjepanom Aleksicem-Kapse-
lom.ra5 Posljednji je put u Dubrovniku Radoje Dubijevid spomenut 1435.
godine u svezi duga kojega je imao prema Nikoli Naljeskoviiu.ra6
Iz roda Dubijeviia poslovnu aktivnost ostvario je i Stjepan. Istina, ta
njegova poslovnost trajala je vrlo kratko, svega jednu godinu, preciznije
redeno, on se u Dubrovniku javlja samo dva puta u svojstvu duZnika, jednom
sam i drugi puta u druStvu s Ratkom Gosti5icem.'ot Sto se s njim poslije zbilo
nije moguie sa sigurno5iu utvrditi.
Dio fodanskih trgovaca, koji posluje s Dubrovdanima, bio je prisiljen
promijeniti mjesto boravka. To je sludaj i s Tvrdi5om Miro5koviiem koji je
neko vrijeme bio stanovnik Fode, a potom Goralda.tot Osnovni razlog toj po-
javi IeLi u pronalaZenju boljih uvjeta poslovanja. Udestala mijenjanja borav-
ka u tijesnoj su vezi s ulaskom u poslovna druSfva i medusobnim povezi-
vanjem kako domaiih tako i mje5ovitih trgovadkih druStava. Promjenom
mjesta boravka oni su lak5e ulazlli u zajednidke poslove. Tvrdi5a Miro5kovii
je jamac domaiim trgovcima, ali posluje i sa stranim trgovcima. Jamac je
Novakovicu iz GoraZda i Radijenku Crijepovicu iz Lukavice.ton
Osnovni artikl s kojim je Tvrdi5a Miro5kovic trgovao bila je tkanina.
MoZe se to zakljuditi na osnovu priznanica o zaduLenjima koje su vezane
najvi5e za dubrovadkog suknara Petra Pantelu i Petra Bratosaliia.r50 Poslov-
na aktivnost Tvrdi5e Miro5koviia moZe se pratiti 1426.-1445. godine. Ttje-
kom neSto manje od dva desetljeia poslovne aktivnosti stvorio je kapital u
vrijednosti I 000 dukata. Najvi5e je trgovao sa Sorkodeviiima, Marinom
Ptidiiem, Radakom Ostojidem, Kotoraninom Ivanom Lampreom i u neSto
manjoj mjeri s Petrom Bratosaliiem, Petrom Pantelom i Antonijom Butko-
viiem. U poslovnim vezama s navedenim Dubrovdanima sudjeluje bilo sam
' oo  Deb.  no t .  vo l .  14 ,  fo l .  198 ' ,28 .  VL l428. ; fo l .395,  29 .111.1430.
ras g jednom je danu kod njega i Junija Gradiia podigao dva zajma u visini od 125
dukata.  Deb. not.  vol .  15,  fo l .34' ,24.1I .  I431.
'ou Deb. not.  vol .  17,  fo l .  65' ,  3.  I I I .  1435.
'07 U 
.lednom je povjerilac bio Sdepan Aleksii Kapsela na 188 perpera, a drugi puta Petar
Pantela, dubrovadki suknar na 200 pe{pera. Deb. not. vol.20, fol. 152,LV. 1441.;fol.
128,9. tr. 144r.
' o t  Deb.  no t .  vo l .  2 I , fo l .  186 ' ,23 .XL 1442. ;Tes t .  no t .  vo l .  13 ,  fo l .  2 lg ' ,8 .  V .  1445.
Kovadevic-Kojii, Gradska naselja, str. 188.
'oe  Deb.  no t .  vo l .  15 ,  fo l .40 ,  16 .  I I I .  1431.
' to Deb. not.  vol .  14,  fo l .93' ,  10. i l .  1427. ; fo l .  405,9.  VI .  1430. ;  vol .  15,  fo l .  40,  16.
i l I .  1431.
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ili u druStvu s poslovnim suradnicima. Tvrdi5a je Miro5kovii bio veliki izvo-
znik voska u grad pod Srdem.tt' Veci dio duga vracao je ovom sirovinom
koju je iz Fode liferovao u Dubrovnik kreditorima.
Prvi ga puta u svojsfiu duZnika nalazimo 1426. godine, a kreditor mu
je bio Radak Ostojic.'" Godinu dana kasnije odrLava veze s dubrovadkim
suknarom Petrom Pantelom.tt3 Naiveii njegov kreditno-trgovinski partner je
Dubrovdanin Damjan Sorkodevii. Tijekom 1430. godine kod ovoga dubro-
vadkoga povjerioca zaduZuje se na ne5to veie svote. Samo u nekoliko mje-
seci te godine podigao je tri zajma, koja, dini se, nije uredno izmirio. Povje-
rilac mu dvije godine kasnije plijeni dva tovara voska, koja je iz Fode do-
premio u grad pod Srdeffi, I koja su posluZila kao podmirenj e potraLivanja iz
ranijeg zadulenja.'to Tvrdi5a je Miro5kovii tijekom 1430. godine poslovao u
druStvu sa svojim sugradanima: Vukotom Novakovicem i Radijenkom Crije-
poviiem iz Lukavice.'55 Poslije l43L godine neko vrijeme viSe se ne javlja u
gradu pod Srdem. Tek 1438. godine nalazimo ga ponovno u Dubrovniku gdje
sklapa trgovinske poslove s ljudima iz Kotora (Ivanom Lampreom, Ivanom
de Marchom, te Dubrovdaninom Nikolom Brajkoviiem). Njegov jamac,
Kotoranin Ivan Lampre, morao je izmiriti sav njegov dug prema Ivanu de
Marchu, a onda ga je postupno u ratama naplaiivao od duZnika Tvrdi5e
Miro5koviia. U svojstvu duZnika Ivana Lamprea spominje se i 1445. godine,
a to je ujedno i njegovo posljednje javljanje u dubrovadkim vrelima, kada je
njed o trgovinskim i kreditnim poslovima.r56
Ako se u cijelosti proanahzira kreditno-trgovinska ktivnost Tvrdi5e
Miro5kovica iz Fode moZe se zakljuditi da je rijed o uglednuern i bogatijem
domaiern trgovcu koji posluje s kapitalom veiim od I 000 dukata.
U istu kategoriju fodanskih trgovaca ubrajaju se i dlanovi roda Silko-
vica. Radi se prije svega o Radoslavu i Dragobratu Silkovic. Radoslav trguje
skupocjenim tkaninama koje je nabavljao u gradu pod Srdem i preprodavao u
Fodi i na drugim bosanskim trgovima. On se u kreditno-trgovinskim poslo-
vima javlja ne5to ranije u odnosu na brata Dragobrata. Obavljao je i po-
klisarske poslove za vojvodu Stjcpana Vukdica u gradu pod Srdem. Tamo je
' t 'Div.  canc. vol .48,  fo l  17' ,  14.  XI I .  1433.;Usporedi :  Kovadevi6,Trgovinau srednjo-
u.jekovnoj Bosni, str. 60.
r52 Deb. not.  vol .  14.  fo l .  14.  15. IV.  1426.
' t '  Deb.  no t .  vo l .  14 . ,  fo l .  93 ' ,  10 .  i l .  1427.
' t t  Deb.  no t .  vo l .  14 ,  fo l .  375 ' ,28 .  l .  1430.  ;  fo l .  391,  15 .  I I I .  1430.  ;  fo l .  405. ,  9 .  V I .
1430. ;D iv .  canc .  vo l .48 ,  fo l .  l7 ' ,  14 .  X I I .  1433.  U oZu jku  1431.  god ine  up isan je  u
knjigama zadvLenja kao obveznik Damjana na 393 perpera i 4 gro5a. Div. not. vol. 18,
f o l . 3 1 ' ,  1 6 .  l l l .  1 4 3 1 .
rs5  Deb.  no t .  vo l .  14 ,  fo l .405 ' ,  10 .  V I .  1430.  ;  vo l .  15 ,  fo l .  40 ,  16 . I I I .  1431.
' to  Deb.  no t .  vo l .  18 ,  fo l .  86 ' ,  17 .LX.1438.  ;  Tes t .  no t .  vo l .  13 ,  fo l .  219 '  ,18 .  V .  1445.
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u vojvodino ime trebao podidi novac koncem prosinca 1436. godine, ali je
zbogtoga imao i odredenih neprilika.r5T Obavljanje poslanidkih misija iskori-
stio je i za neke svoje privatne kreditno-trgovinske poslove. Podizao je robu i
novac na zajam kod dubrovadkih kreditora i trgovaca. U podetku su to za-
duZenja manjih iznosa, a kasnije doseZu i troznamenkaste iznose od 120 du-
kata.r58 U kreditno-trgovinske poslove s Dubrovdanima ukljudivao je i svoga
sina Ruska s kojim je poslovao u zajednici (druStvu).lse
Njegov brat Dragobrat poslovao je s Dubrovdanima. U ulozi se duZ-
nika javlja ne5to rjede u odnosu na brata Radoslava. Prvi se puta javlja 1432.
godine kao duZnik Tripe Andrejiia i Radaka Ostoji6a-Zubca na skromnih 15
dukata, 2l perpera i 8 groSa. Nakon izvjesne stanke, tek 1450. godine,
ponovno se javlja u svojstvu duZnika Dubrovdanina Alojzija Gudetiia na
iznos od 74 dukata.'uo Tom prilikom zablljeLen je s joS jednim prezimenom,
RadiSi i . r6r
Neito zapaLeniju logu u kreditno-trgovinskim poslovima s Dubrov-
danima imali su dlanovi jo5 jedne fodanske obitelji - Novakovii. U toj obi-
telji isticala su se tri dlana: Radonja, Vukota i Vukosav. Nije nam poznato da
li se radi o bliZim srodnicima. Jedan od njih, Radonja, nosio je i drugo pre-
zime: Rogadii. Prvi puta u vrelima kao duZnik spominje se 1430. godine kod
Dubrovdanina Damjana Sorkodevi(a.t62 Tijekom te godine podigao je jo5
jedan zajam kod istog povjerioca, ovoga puta ne5to veiu sumu od 49 duka-
ta.tu3 Te je godine postao duZnik braie Gradiia: Junija iBlala iz Dubrovnika,
na sumu od 141 perpera, l0 gro5a i l5 malih (folara;.'6t Radonja je sfupio u
koleganciju (druStvo) s Dubrovdaninom Matkom Iliiem i Pribislavom Rado-
saliiem. Njihovo zajednidko poslovanje potrajalo je sarno dva mjeseca, koli-
' t t  Cons. rog. vol .  6,  fo l .  I19.
' t t  Deb.  no t .  vo l .  18 ,  fo l .  36 ' ,20 . I I I .  1438.
'5e Dubrovdanin Nikola NaljeSkovii je povjerilac "Radossarls Silcovich et Ruschus eius
fi| i i ..." na sumu od 160 dukata. Deb. not. vol. 23, fol. I 63' ,24. I. 1448.160 Na;pr1e se javlja 1432. godine, a onda i naredne (1433.) kao duZnik Tripe Andrejiia i
Radaka Ostojica-Zubca na sumu od 15 dukata,2l perper i 8 groSa, da bi se onda kao
duZnik pojavio tek 1450. godine, kada je kod Dubrovdanina Alojzlja Gudetiia podigao
za jamuiznosu od74 dukata .Deb.no t .vo l .  15 , fo l .289,5 .V[ .  1432. ;vo l .25 , fo l .  l l 2 ,
6. II. 1450. Nosio je on jo5 jedno prezime - RadiSii. Deb. not. vol. 16, fol. 74,24. Vll.
t 4 3 3 .
'o '  Deb. not.  vol .  16,  fo l .  74,24. VII .  1433.
'u2Pod igao je21 dukatuzrok  v racan jaodt r i  m jeseca.Deb.no t .vo l .  14 , fo I .391,  16 .  I I I .
1430.
'u'Tlekom iste godine podigao je joS jedan zajam kod istog povjerioca, ovoga puta u
vis in i  od 40 dukata.  Deb. not.  vol .  14,  fo1.403, 29.V.1430.
161 Te godine (1430.) zablljeLenje i kao duZnikbraie Gradii: Junija iBlalana sumu od
l4l perper, 10 gro5a i 15 malih (folara). Div. not. vol. 18, fol. 31,20.III. 1430.
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ko je trajala kolegancija. Po prestanku rada kolegancije ostalo je iza njih
spornih 200 dukata. Kao dlanovi druStva Radonja Novakovid i Pribislav do-
bili su zaduLenje da s novcima podu u Srbiju i tamo kupe robu, ne zna se
Sto.r6s Braia Novakovici, Radonja i Pribislav, podiZu skromni zajam od 20
perpera kod Jurja Stipkoviia.tuu Radonjini su poslovni partneri i Nikola, sin
Ruska Kristiforoviia, poznatog dubrovadkog kancelara za slavenski jezik i
Cvjetko Petkovii.r6T
Druga dvojica Novakovicaiz Fode: Vukota i Vukosav, takoder su no-
sili drugo prezime - Pupelja. Vukosav se Novakovi6 u kreditno-trgovinskim
poslovima s Dubrovdanima javlja 1426. godine kada je kod "Johanis Marco
de Ragusius mercotor" podigao zajam u iznosu od 109 perpera, 9 grola i 22
dukata uz rok vra(anja od mjesec dana.r68 Naredne godine u ulozi zajmo-
tralioca pojavio se tri puta: dva puta kod dubrovadkog suknara Petra Pantele
i jednom kod Ivana de Marcha. U sva tri sludaja jamac mu je bio njegov brat
Vukota Novakovii.r6e U ulozi duZnika te 1427. godine pojavio se i Vukota
Novakovic. Podigao je kod Dubrovdanina Ivana de Marcha 123 perpera.tTo
Poslovao je i u druStvu s Brajanom Vukosalidem.rTr JoS jednom se 1435.
godine javlja u ulozi duZnika, ovoga puta kod Stjepana Sorkodeviia, ugled-
nog dubrovadkog plemiia i trgovca.tt' iini se da je to bilo njegovo po-
sljednje zadulenje, jer mu se poslije 1435. godine gubi svaki trag u vrelima.
Jednoga od Novakoviia nalazimo i u GoraZdu, izvjesnog Vuko-
savattt, za kojega nismo sigurni pripada li istoimenom rodu iz Fode. U druS-
tvu s Dobra5inom, zabiljeLen je duZnik braie Sorkodevic u gradu pod Sr-
dem.rTo Rod Novakoviia bio je razgranat gotovo po ditavoj Bosni. Njihove
kreditne i trgovinske akcije primjetne su u gotovo svim istaknutijim istodno-
bosanskim trgovadkim i gradskim sredi5tima.
r6s  Deb.  no t .  vo l .  22 ,  fo l . l18 ,  l7 .V I .  1445.
'uu Deb. not. vol. 24., fol. 145. IIL l44g.
'ut  Deb. not.  vol .  19,  fo l .  63,24. VII I .  1439.,  vol .  22, fo\ .160, 16. IX.  1445.
tut ZaduZio se kod njega na sumu od 109 perpera, 9 gro5a i 22 dukata uz rok vradanja od
mjesec dana. Deb. not. vol. 14, fol. 16,25.IV. 1426.
'un Vukosav se ukupno zadulio na 117 dukata, 91 perper i 4 gro5a. Deb. not. vol. 14, fol
93 ' ,  10 .  i l .  1427. ;  fo l .  95 ' ,  11 .  I I .  1427. ;  fo l .  160,  12 .X l l .  1427.
'70 Podigao je zajam kod lvana de Marcho r"r visini od 123 pe{pera, Deb. not. vol. 14, fol.
95 ,  1 l  .  i l .  1427.
r7 '  Deb. not.  vol .  14,  fo l .  417,4.  VI I I .  1430.
'72 Deb. not.  vol .  L l  ,  fo l .  148'  ,24.  VI I I .  1435.
't'Godine 1443. zablljeicnje kao duZnik jedne dubrovadke kolegancije. Div. not. vol.
2 5 , f o l .  1 6 5 ,  l l . I I I .  1 4 3 3 .
"o Div. Not. vol. 26, fol. l65', l l . III. 1433. Radoje se spominje u GoraZdu i nesto ranije
1431. godine. Deb. not. vol. 15, fol. 40 ; vol. 16, fol. 193, lV.1434.
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Ne5to slidno moglo bi se reii i za (lanove roda Ljubinovrca iz Fode.
Iz te obitelji na planu kreditno-trgovinskih poslova najvi5e tragova u dubro-
vadkim notarskim knjigama napravio je Radonja Ljubinovid. Bilo sam ili u
druStvu s ortacima javlja se vi5e puta tijekom dvadesetih i tridesetih godina
XV. stoljeia. Samo u toku jednog dana 1426. godine zaduLio se kod trojice
dubrovadkih povjerilaca: Laurencija Gudetica, Radaka Ostoji(,a i Ivana de
Marcha. Bila je to, istini za volju, skromnija suma zaduLenja od svega detr-
desetak dukata.rTs Bio je i u poslovnim odnosima s dubrovadkim suknarom
Petrom Pantelom koji ga je takoder kreditirao u njegovim poslovima. Nje-
govi su kreditori i Rusko i Nikola Seraca, Antonije Butkovii, Stjepan Sorko-
devic i Stjepan Capsela. Dakle, rijed je o uglednim dubrovadkim plemiiima i
trgovcima, njegovim poslovnim partnerima. Poslovao je najde5ce sam, bez
suradnika, a ukoliko se zaduLivao u druStvu onda je to uglavnom s Radosa-
vom Pribikijevi6em s kojim se zaduLuje kod Dubrovdanina Nikole de Se-
racha.t76 Mada se udestalo javlja u svojstvu duZnika tijekom jednog deset-
ljeia, ukupna njegova dugovanja ne prema5uju 250 dukata, Sto ide u prilog
tezi da se radi o trgovcu skromnijihrazmjera.
Ovakvih primjera srednjih i sitnih fodanskih trgovaca bilo je dosta.
Spomenut iemo joS samo neke: Radosaljiie, Veseokoviie (Veselkoviie),
Mirkoviie, Gojdi6e, Rada5inovice, Radonjiie, Stojanoviie, Dobra5inoviie,
Tulariie, Radivdice, Divdi6e, Radeniie i brojni drugi. Neki se od njih samo
jednom ili dva puta spominju u dubrovadkim vrelima kao duZnici dubrovad-
kih povjerilaca. O njima se nesto vi5e moZe naii u studiji: p. Zivkoviia,
Ekonomsko-socijalne promjene Lt bosanskom druinu u XIV i XV stoljecu
(Utjecaj primorskih gradova ne ekonomsko-socijalne promjene u bosanskorn
druitvu u I4. i 15. stotjecu - Pojava gradanske klase i novog plemstva).t77
Na koncu, u zakljudku, Zelimo istaci da je Foda, iako nije bila rudar-
sko sredi5te, imala veii broj trgovaca razlilitih profila, koji su se uzdigli po-
najprije zahvaljujuii Dubrovniku i njegovim kreditno-trgovinskim vezama s
Bosnom, pa tako i Fodom. Moramo istaii da je Foda lelala na veomavalnoj
prometnici koja je vodila iz grada pod Srdem u unutra5njost i da se u njoj
razdvajaju putovi za Bosnu i Srbiju dolinom Drine, ili u srednju Bosnu, gdje
su bili bogati rudnici i valni trgovi. Foda nije imala tako krupne trgovce
kakve su imali: Olovo, Prada, Kre5evo, Fojnica, Visoko i drugi rudnici i
trgovi srednje i istodne Bosne, ali je njihov broj bio znatan. Na poseban je
nadin valna uloga ljudi koji su u kreditno-trgovinskim poslovima ujedno
obavljali valne diplomatske poslove za Kosade, diji su bili podanici. Njihova
r75 Deb. not.  vol .  14,  fo l .  16,25.IV. 1436.
'tu Deb. not. vol. 15, fol. 331', 17.lI. 1433. Godinu dana kasnije bio je u poslovnim
vezama s Dubrovdaninom Nicolom de Seracha. Deb. not. vol. 16, fol. 162,8.II. 1434.
'77 Zivkov 16, E ko n o ms ko -s o c ij al n e p romj e ne, str. | 39 .- | 43 .
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moguinost kreditno-trgovinskih poslova bila je kudikamo ve6a u odnosu na
srednje i sitne trgovce kojima je to bilo jedino zanimanje. Neki od fodanskih
trgovaca, zahvaljujudi posrednidkim ulogama za Dubrovnik i kuiu Kosada,
posebno u vrijeme pregovora oko prodaje Konaval a i za vrijeme Konavoskog
rata, stekli su veliki ugled i zasluge kod Dubrovdana, pa ih je dubrovadka
vlada birala za svoje gradane, pa dak im dodjeljivala i komad zemlje u
kupljenim Konavlima. Nisu rijetki ni primjeri domacih ljudi iz Fode koji su
se kitili vaZnim titulama kao Sto su: podtent vrtez, vlastelin,l<rtez, protove-
stijar i slidno. Jedan njihov dio bio je pismen Sto im je olak5avalo poslovne
kontakte s Dubrovdanima. Bilo ih je i carinika koji su se i na taj nadin mogli
bolje i vi5e ukljudivati u kreditno-trgovinske poslove s Dubrovdanima, pa i
Sire s trgovcima prekomorskih tahjanskih gradova. Preko njih su u Fodu
prodirali sve vi5e primorski, pa rekli bismo, r zapadnoeuropski utjecaji, bilo
da je rijed o odijevanju, stanovanju, svakodnevnom Zivotu ili poslovanju.
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CREDIT-TRADE CONNECTIONS BETWEEN DUBROVNIK
AND FOCA IN THE MIDDLE AGBS
Summary
The paper deals with the depiction of Foca as a trade and caravan
center in the Middle Ages, particularly through the rich, recorded in
the sources of Dubrovnik's notary, and beyond. The crucial impor-
tance of Foca's development was the fact that the place was situated on
a very important road which led from Dubrovnik inside the country, or
the spot where the roadways were separating for Bosnia and Serbia
through Drina valley, or to central Bosnia, where were rich mines and
important squares.
Foca, although it wasn't a mining center, had a great number of traders
of different profiles, which were primarily upon thanks to Dubrovnik
and it's credit-trade connections with Bosnia and Foca. In archival
sources were mentioned about 80 different persons involved in
transactions. Some of the most commercial families arer Crijepovic,
Dubijevic, Narticic, Tvrdisalic, Miomanovic, Brajkovic, Novakovic,
Radmilovic, Miroskovic, Veselkovic, Gojcic and many others.
In a special way is important a role of the people who took the place in
a trade business, but also, in the same time, were performing an
important diplomatic jobs for family Kosaca. Some of Foca's traders,
thanks to mediatory roles for Dubrovnik and house of Kosaca,
especially during the negotiations over the sale of Konavle and during
the Konavle's war, gained a great reputation and merits in Dubrovnik.
Also, sometimes, they were elected for Dubrovnik citizens, and even a
piece of land in purchased Konavle sometimes was allocated for them.
It's not a rare case that some of local people from Foca were decorated
with relevant degrees, such as: knight, squire, duke, protovestijar and
similar. One part of them was literate and that fact made easier
business contacts with Dubrovnik to them. Some of them were a tax
collectors who could on that way become even better involved in the
credit-trading business with Dubrovnik, and further with dealers
overseas Italian cities. Through them in Foca penetrate more coastal,
western European influences, whether it comes to clothing, housing,
dailv life or business.
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